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UN MANIFIESTO HOUNDES
lalideynicRciidtB̂ iiks
JJa grupo de holandeses, compnss* 
to ds profesores, mádieos y artistas, 
Iw dirigido un llaraasaieato a los u sa r. 
triles en favor de una aecíén que ebli> 
guo a Alemania a devolver a Bélgica 
todo lo que la ha tomad e; es deeiv, a 
restituiría en su estado y coadicíén gur 
terior a la guerra, Coa las reparaeiódes 
a que haya lugar. Ese llamamieate ha 
■ido dirigido.a las notabilidados de los 
palies escandjíáavos: Espala, Estados 
Unidos, Suiza, Brasil, Argentina, Pe­
té  y Chile, i^ereclendo excelente aco­
gida en todas partes.
En Bspafta s |e  manifieste holandés 
tiene que en co b ar la slnápatía de>mu 
chos, de eaii toda la. opinién, porque 
en ppqos países Como qn el nuestro se 
ha exteriorizado tanto el afecte haeia 
Bélgica, incluso por la masa germané- 
fila. Escritores que simpatizan con la 
causa de los imperios eentralei, no le 
han recatado de publicar artículos y 
folletos, ca  los que so han puesto de 
relieve merecidas y justas simpatías 
por la naoióa belga.
trato'do pato traba­
jador, que al amparo de la neutralidad 
que le garantizaba europs, había sabi­
do engrandecerse con las artes de la 
paz, siendo un ensautador refugio de 
todo sentlmieato de laboriosidad. Nin­
gún interés tenía Bélgica en la guerra, 
y sin embargo, a titulo dé una necesi­
dad militar, qps el tiempo se enoarga- 
rá de probar que no era inexcuaáile, 
su suele lué hollado, y sns habitánbtA: 
y eiudadSs han sufrido él oálíl^lp^ln-
vásbr; Tddb iio  eóitrlbuye á |É p i Í l  eF
heroísmo y  la desgracia bslgái| y  qn la 
éontemplacién de ambos crece la lim ' 
patíéi; V' .i
Le independencia de Bélgica se apa- 
race como un postulado para la paz. 
Inglaterra» que entré en la guerra por 
Bélgica, que para ella conatitula una 
frontera de salvaguardia, nb^elavalnará 
la éipada, cégim firmes y repetldai 
dlelaracleaes, Sin garCntlzár a Bélgica 
lu independencia; y  en cuanto, a Ato- 
manía, ya se advierten corrientes para 
llegar a aceptar la paZ> Incluso con ¡el 
statu quo anto beltam. Para los bel­
gas, per lo tanto, no hay euesiión res­
pecto a la plena independencia' dé’ su 
país, política, militar, económica; jpe- 
ro, de todos modos, ése pt«biscitó de 
neutralSi,.lasé llamamiento dé ios ho­
landeses a ios neutraies, recordéndoiei 
el ataque clqpián, contrariando un tra­
tado, del que la propia Alemania era 
firmante,es un elocuente testimonio do 
la ooncieneia del mundo respeéte a 
Bélgica.'
En estes tiempos de tnrbuléhcia, ifli ' 
porta mucho hacer eir la voz del Dere­
cho, recordar él respeto debido a les 
tratados, salvaguardias dé los pueblos 
débiles. Bara éstos, si caso de Bélgica 
per el prooédente que supone, es de 
una Importancia notoria, y  por e|lo 
Alemania no puede deioiir las voces 
que lé l méndo entero se elevan en pro 
heróíoa y desgraciada.
Hé’íq u L ito  términos dol ma- 
rilfieitoV'\^
, «Los abajo fitmantos, todo» súbditos 
holandeses, dirigen el llamamiento si­
guiente a tedes los Estados neutros:
Batré los países europeos que tie­
nen q ié  Btifrir lós horrores d é la  gue­
rra faáy uñé más deigraciádo que nin- 
f i n  etoo,‘porqué es, hasta’ ahora, el 
único que ha sido abierta y oficialmen­
te amenezade co>L̂ u pérdid^<to^d/^/ua 
de «üfmd^ Es Béfgtóá, la.
náctéb^ hermana de Holáúda, Nuestros 
eamiaoé se han separado; pero al ver- 
la sufrir ton cerca do nosotros, consi­
deramos «orno do un debar volver ha­
cia ella, cuidar de levantar lo que ha 
sido derribiado. Su  ninguno de los Es­
tados bellgérantes, ni él Gobierno ni 
el ParlarneUto han declarado oficial­
mente que, a Consecuencia de esta 
guerra, pondrían fia a la Independen­
cia de nn Estiadé vecino. En ninguno, 
salvo en Alemania.
Es pésible¿ es verosímil quizás, que 
Austria-Hnngría y  Bulgaria atenten a 
la indepCndéncla de Servia y de Moa- 
í*®*ífdi SdlaB oosás van por allí, ha- 
%qjé todos los lato-
« #i
depeudéncia, y más engrándeeida pon 
la victoria logrará el porvenir de es­
plendor que merece, por su lealtad y 
abnegación.
InfotiUdctbueé' séáf^  la guerra
Vida repubMeans
reses amenazados nos interesan igual­
mente. Pero hoy, sólo el canciller ale- 
mán y  el Reishstag han deicorrido el 
velo de sus proyectos de anexión.»
En esto lugar reproduce las teirmi- 
nantei manifestaelonas hechas on el 
Reichitag por el canciller del imperio 
aleraáa en 9 do Diciembre do 1915. y 
en 4 do Mareo de 1916. s»gua las cna^ 
les Alemaiala, si triunfara, haría efec­
tiva la anexión de Bélgica.
«Al conocer estos proy^-ctos loe Ka- 
tádos peqneftos han debido «streme- 
oerie. Golocáos en el lugar de Bélgica, 
vosotros, los neutros, que gozáis de 
vuestra plena libertad y de vuestra 
plena ludepRndencia, Pensad en lo que 
qsto^ significa; ser subyugado pornn  
dominador extranjero, qno enyuéqtrq 
ptcqpio pato, pomháttoao a vuestros 
'cojUpBtriotas; y teuéd' la certidumbre 
de que si no resistís’a ese extranjero, 
peligrará de hecho .vuelta, indepen- 
deaeia.
Cuidáei de imaginaros sito, tombién 
vosotros, los alejados do la guerra, a 
quienes puedo amenazar la misma 
luérte, si el derecho del más fuerte 
triunfa de nuevo en el mundo.
Las Potencias de la Entente han de­
clarado el 14 de Febrero de 1916 que 
no consentirán en uUa p a r  doudeia" 
indepandencla sconémica y política 
de Bélgica no sea completamente res • 
tablecida; He ahí la respuesta a las 
exigencias alemanas. Los neutros tam­
bién deben responder. Nadie sabe có­
mo acabará esta guerra. Pero es pre­
ciso qne se sepa quti! el mundo entero, 
calvo Alemania y sua’aliadoi, conside­
ra que es un Grímen y una fuente de 
lluevas Ééjéwae el despojara qn Esta- 
|o ,.pcr'péqúefiqquc 4 é P  
I pendencia. ’ ^
I  Nos paifece nscesario que esto prin- 
I  cipló seá afirmado desde ahora como 
I  exigencié fotmcl dé tocos los pqebloi 
I  nentralei, por que los que mediten ese 
I  atentado contra un yacino débil, vacl- 
I larán en ir hasta el .final, al saben que I este atentado no |qu9dará impune, y 
^ porque se trata dé sostener a loa que 
I en Alemania repudian los proyectos 
4 anexionistas. La.opinión mundial dis- 
f  pone también do medios coercitivos, 
si DO militares, al menos morales y 
; económicos, y esta opinién a la hora 
presente no puede toanlfestarse más 
que por la vía dé los neutrales eXclu- 
‘ sivamente. Estes tienen el derecho, el 
deber, y él poder, de imponerse como 
jueces állf donde los iutereies más 
eleva^bs de la Hutoanidad están : en 
juego. Deben, rechazar el mantener 
relaciones con nn Éstodlé que declara 
de antemano querer servlrae de un 
vecino más d éb il, que él para regla­
mentar yus cnentéé.
Para éxhortovlff á lanzar esta ad­
vertencia, es para lo que nos d irig i­
mos a los palies neutrales.
. ..EnyJtéhlí?! Wtq mabifisfto a,lo 
Sstadbs ¿sean dina vos,' á la E-Rpábllca 
Helvética, a España y a todas las Re- 
páblicas americanas, pequeñas y  gran- 
■ des.
Todos los que simpaticen con nos­
otros, pueden reunirse, para apoyar 
este manifiesto entre sus oempatrietai. 
Juntos encentrarsmoi la.forma bajo^lu. 
oual podremos obrar sobro nuestroi: 
Gobieruós para el mantenimiento do 
los derechos y de la libertad de todos 
los pnebloi.
Entonces un rayo de luz Iluminará 
la noche obscura de Bélgica.»
Firman el manifiesto numerosas per- 
Booalidades, éntrelas que figuran los 
prefesotea Alberien, D'Ailly, ven.llla-: 
kel y Barran; Bauer, artista; vén 
Bergen, médico; Biederlaeh, abogado; 
Beissevaitt, publicista; Coebins, mili­
tar; Gockiaga, ingeniero, y  muchos, 
más.
P'H- orden d*í 9resi4«nis/del Ce&tro 
I «t->,í''¡í¡vo 0*T3“®?f> Riíptub.’íéiaa 
lei Segunde lístfito, se citi» a ««ñ^rtrs 
seeióipera qa« concairtctnié Jante gene­
ral le  primera c£»nvoe«itom Ijué ha 
de celebrar , el dj'* 9 c^rriíJiato, s 5&« 
eche y jle  .1»
Pele % ¡le Rí»Tfl«iabí'a 1916— S! Vi-
eeséeret^rio, Bernardo Mtmcera.
mmámámrnm#m
HOTA P O L ln C l
Uú cafión francés de.calibrc medio colocado en posición
CortoSfa CfrebrcLaleernequ^ña y pol­
vos dé S^irríd dentro d la mollera dc- 
b ra  dff'teuer álgtinói señores dlputo- 
.dbc'''dé: eHcandalisan y
bishden por'''clíe^t^)Éé!nadaa palabras 
que emplean IfZ fragores.
I Por quo M elf^tádes Alvarez dijo 
quo''Su propésito no' crá' «mbamzar'lC 
toareha del Gobierno, varlés «Uustna- 
parlamentarios Sé ledignéton, 
dando a la> frase «embarazar» uji jeñ ^  
Üio que no tiene ep el, léxico caitos 
llano y  cehándéselas de avisadüs .y  
Cpilllniec», cqmc tí se baUfffan aáU lb> 
toases intencionadas y  do doble, sentí-'
Â -düî -csmt»
qútor pi0zá del género ínfimo «slcalíp-
tieO|̂ ». ; ... •„
' ¥  por que ¥rzáiz empleé el vocablo 
«preyarleaelón,» aplicándolo a oiertos 
actos ;dei Gobferdo en quo lé to lta  a í  
deber y a ía ley, también; fe inligna-f^ 
ron, como Ja gltanilla del>1010010 per 
qtlo sn.novio la llamé «fbmeuinc.»
Son muy susceptibles esos señores 
cuneros y  eneasilladoi que cempenon 
si coro do la tregi-comedia guber­
namental... y, sobre todo, muy '^oíoib 
y muy «eicriblos.»
Lo menos que 10 les debería exigir 
sn él minlitorlo do la Gobsihaclón an­
tes do; eneásillarlos para reyestlrloido
de p^¿ y tpróf—dhidra' do teros 
que de pananos senr léS nombres y las 
y los^ méritos del .Belmsutc f '  
Joselito... - - • '
Y por tratdi^sc de un «rtiata conoci­
do y admirado, su muerto,>haciendo lá 
caritativa, la nUfcricordiosa obra de
asistir a lof ' sellados, suc eompatrio 
tas, enfermos y heridos, merece más
qne una deéSas gacetillas fúnebres 
tereotípadas'con que. los periodistas 
acostumbraméb a despedir á lós dlfun 
te t, acompañando, á  la'* vez, en el sen­
timiento a los vivos. . .. í
Focos son todos Jos adjetivos cneo.' 
mlAfticosL.|iara. dedicados, «post mor-*
.Ja.davc.dn.:
, l , i r
lago cenecesidad de qne su esté 
tríese.
Papus h t^o  :de ser un sabio y un poc* 
al mismo tiempo.!.
, ^.Seguramente por eso, porgue sentía 
üémasiado la poesía, abominaba, y  hu 
yó de ella en lo posible, esa función' 
nutritiva en que para nada toman par? 
te las Musas, dueñas y señeras muy 
ámadas de les poetas...
M is  quo el nombre del doctor Gérar- 
dp Bncanssc, el nombre de monsieur 
, Pápus debe figurar estos días en sitio 
muy preferente de la.clónica periodís­
tica, y quedar en ella grabado para 
admiracióa y pasme de futuras gene­
raciones.
Y biea pudiera escribirse sebré su
reparación por lo pasado y  garantías 
para el pervenir. Por reparación, en­
tiende el senador Berenger la restitu 
ciótt del territorio ocupado por las tro­
pas alemanas, la liberación de los pue­
blos anexionados^ y la devolución, 
tanto de las poblaciones como de las 
propiedades.
Por garantía, se entiende la desapa­
rición del imperialismo prusiano y la 
sumisión de las potencias centrales a 
1 la justicia internacional sostenida por 
I  una especie de genda’rmería dé las ha- 
I  clones i que asegure el mantenimiento 
q del equilibrio en la Eurepa occidental 
y  la oriental.
I >Lu guerra—dice el senador Beren- 
I guer-^no puede tener más fin que ese.
Cualquiera que intentase negociar o 
 ̂ preponer nna paz en otras cendicio- 
' nes, sería un traidor.»
i IB i ' I.. J  I mHqimammmmmmmmmsmmm'
- i áirdtior fe ti ssem
U n b a la n o e
la Zeprepentacién pazlamentmíia, es |  Jjúuxba y en letras de oro este epitafio:nwsn minmfrnmoM « mneMiMAta«íÍí*i jbI wnlAr̂ ti x» >.• 3’' _ .que supieran y eoneolerbn el valor y 
la slgaifiéaciÓn de las palabras.
Bien es vejrdad. qpe para^decir l í  o 
no, para aplaudir o «niíator' los toeo- 
nes> séf ún les éaiqi, he se neoeitoa 
müeha'gram'áticá.' ’ ' '
. jGpn.,d«eÍr. qne. .Maura, quajf s,9«'ida 
mávémulo que Sánchez dé T0esr!---el 
maxér , tergiversa,dh»., 4e  la ilhtdkíi. 
tuvo que reprender a los dentados al- 
herotadorei por sur fato de cónec^ 
miento del idioma, está álchior todo m 
qué són esos casi analfabetos parla* 
mentoriei!... r
«Monsieur Papas. Vivió l ia  comer. 
;V cuando hizo costumbre el comer, 
ilmitrió.»
' Papus no ha muerto de hambre ni 
de enfermedad alguna del cuerpo. 
Monsieur Papus murió dé patriotismo.
S F. GonzAlfz-ÍÍÍi©a¿ért.
Mf* S. S. Clare, entrevistado,cuando 
sé dispenía a embarcarse a bordo del - . ,  ,
La Fayetü -^ou destine a Nueva York, |  VMSíaadeBeo.su faver da la rarnrre|Máa
Dal anrieso balauoe derla obra de Ies ala- 
mansfl en la guerra, publioado "got ExeiUior, 
eatreaaeamos estas lineas:
«Han heebo ineen^ar las oindades inda? 
fensas, bombardeado, los hospitales, los nra- 
soes j  las iglesias. Loyaias, Aersohoi, 
Ypros, Binan, ete... en Bélgies. Sn Fran­
cia: Béthune, bombardéalo seiŝ  veees; 
Bpernay, enatoo veees; Geradmer, siete ye- 
ees: Lunevillo, diez veces; Baeearat, siete 
veees; y Baon una Estape, einoo veees. 
Amiens, Boiras, ete, han sido inoontablea 
los bombardees satoidos.i 
Bélgloa 7 las proecüpaoionon
del Vatieano
Ha produeido impresión desag;;adable en 
los etoenlosyatieanos unartienlo, aparfef* 
do en estos ^ s  en la Kolniiehe Wélkx^ung, 
órgano del Oenteo eatólieo del Bbin. Él pe- 
riódies de Colonia pide explioitáhiénte y 
olaraménte la anexión de Bálgiea al impe­
rio alemán Ya es sabido qne el Papa Be- 
nidieto XV expresó, no nná, sino mnébas
‘.aanm
DE MADRID
 ̂ después de habar visitado a Alemania, 
1  Tuiíquía e laglateirra, se expresó de 
l  este'modo:
i  .. «Considero que Alemania será de­
rrotada inevitablemente. Alemania hoJ a ncÉ««w fe Rtfwnsio,:
Muy aeliible y generosa es' esa zctl-' 
tu l  de los ilustres :,fi¿trlotoi holande­
ses, que a ií absgah por la libertad a 
independencia de sus vednos les bel­
gas y SI muy cierto que los Estados 
neutrales han debido ya dar su epi- 
nlén acerca de las intandones anexio­
nistas de Alemania; pero nosotros te­
nemos la eonviedón d é  qúe ae se 
llegará a esto. Alemania sérá irremisi­
blemente Vencida en esta guerra y la 
noble y  heróiea Bélgica, con el triunfo 
dt lis  Baeionsi aUa¿t,recehiaiá in Jmr.
Acaba de morir en  Francia, «cbulír 
giade de unas (fiébm  malignéb^-tzék 
gún rezan Iqs telegramas de prensa—, 
en el hospital de guerra donde voUin- 
tariamente prestaba sus servicios, el 
doctor Gerardo Encansse, a quién con­
tadas personas, en España sobre todo, 
conocían por este nombre, el suyo ver­
dadero. , .
He aquí por qúÚ, vista así la nótída, 
sin ; advertehciai aclai;utprias acerca 
de ja  personalidad del doctor fí-ancós, 
usted, lector, y nosétfes y todos nos 
limitaríamos a ,un encogimiento de 
hombres, y , 's i  ásase, a  encomendar 
su aliiíiá',aDÍQS.Í Vi í  v
Pero el muerto en obra tan humani­
taria y  tan nltarneutev patriótica iu é  
cuando vivp algo más qne el doctor 
Encanase, de quien ahora habtán sus 
necrológías.¿;\ *í;:
El muerté a  éonsecusftéia dé enfér- 
medad tan vnlgar co.too ̂ i^^úbi'é* ffozú 
en vida de una fama qué bien puedé 
decirse mundial: >Et muerto que nos 
®5®P*v y  cuyo recuerdo nos des- 
eubrisies i^és^etnosámentoiAlué en la 
vlda r ia l y en ese o tra Vlda^ casi real, 
de la farándula,monsieur Papus... ¿Pa­
pas?... Le que ustedes leéu. Aqusl ayu- 
qader iacansable; aquel homl^re prodi­
gio, hqmbru m aráviiia,: ̂ úe parecía 
haber resUélte, para óí, senéiHamonte 
y definitivamente el nada fácil proble­
ma de las subsistencias... de triste ac­
tualidad para los pobrecitoñ españoles.
Si como doctor desconocíamos los 
méritos de monsieur Encansse, como 
Papus—iPapui!—lós méritos y la figu­
ra  y  el nombre (o sobré nombre) de 
•se toy del ayuno; con teda clase de 
abstinencias, nes eran familiares, pue­
dé asegurarse que tan familiares co­
mo a los nacidos onusta boniUta tierra
tés uátertales; pero ha pasado ya el 
/ periodo áo su poder máximo. Sus alia­
dos tienen de sobra qne hacer con cui- 
: dar de sí missaas; Turquía se hallá a 
ylas puertas de una época de hambre, y 
/ Úe esa manera pronto llegará a ser una 
camsa-de debilidad en la alianza de los 
imperios, en vez de ser una causa de 
faefzá.»
H l|lando  luego, a este propósito, de 
la fotma en que la Gran Bretaña está 
hacievdo Já  guerra, el entrevistado 
agregó:
«Inglaterra ha tenido un despertar 
del qué no hay ejemplo en su historia, 
Los Ataques de los zeppelines a Lon­
dres, el fusilamiento de la enfermera 
miss Edith Cavell, el de capitán 
F ryátt, y otros hechos análogos, han 
prqjdptádo en la Gran Bretaña un cam­
bio q|ie, de otra manera, hubiera ta r­
dado pftos en realizarse.
«Inflexible y ff.tal, como una fuerza 
de la naturaleza, Inglaterra no se de­
tendrá hasta no haber conseguido su 
propósito.
, «Francia es, en mi opÍnión> la má­
quina de combate más perfecta del 
inundo; sus Soldados no tienen rivales. 
E l plan para aumentar la producción 
de municiones se está desarrollando, y 
•1 pueblo fifancés muestra igual reso­
lución que el británico para continuar 
la lucha hasta la victoria, Mientras los 
imperios centrales han pasado ya de 
los momentos de su máximo'de poder, 
los aliados no llegarán a su máximo 
drfuerza  hasta la primavera de 1917.
«La paz no será asunte de largas 
disensiones; la paz será impuesta.»
E l' senador Berenger declarf, a su 
vez, que no serán oídas proposiciones 
de paz, hasta que los alemanes no 
^pfrezcuft u iu  gttádruple uUawa
ds Bólgioay el nnevo nnnoio deBiaselás,
I monseñor Leostelli, rsoibió mstoneeiones 
i preeisas sobro sato pnate; a su llegada a I Bólgioa presentó sus «artas oredenoiales al 
I rey Alberto, «onsideraado por el Vatisane 
I eomo el solo y verdadero rey de Bélgioa. ^
I Los primeros heohoé del nuevo nnuaio, 
k no deben do gustar al gobernador alemán 
I von Bissing, si se nota que la Frmkfurttr 
Éeiiung en un reoiaute artieulo pareoió que­
rer instoutolo de eómo tenia que desempe­
ñar su alto eargo, en forma que el papel del 
nuneio, venia a ser un auxiliar del germa­
nismo y favoreoerle y propagarls entre el 
i clero y los eaiólieos belgas.
/  Frodnjó además pésima impresión en el 
; Valieano, el último disourso del «leader» del 
eentoo, Pedro Spahn, el eual pedia, qomo 
: un pangermanista eualquiera, el aniquila­
miento de Inglaterra. A pesar de este he­
ebo, el Vaticano, que sin embargo defiende 
; la moderaeión, per medio del oardenal Sar- 
; mann de Oolonia, no se atreve a tomar uná 
aotitnd demasiado enórgiea por saber que,
, en el pais de Latero, les mismos oatólieos, 
r euyo órgano es la Kólniseh» Ztitung podrían 
deaobedeesrle. Ha eenrrilo ya, durante el 
Éoatifioado de Fio X, qne les saeerdotes, 
’ eatedrátioos de las Universidades, se nega­
ren a prestar juramento en oontoa del me- 
deraisme y se llegó a prohibir la lectura de 
la Baeieliea Borromea en las iglesias eató- 
I lieas alemanas.I Se puedo aseguran» que sólo per estas 
preecupaeiones vatioanas, preoeapasionss 
motivadas por eatólioes do la oíase de estes 
que reelaman la anexión de Bólgiea, hay 
que buscarla raión^por la eual el Vatieano 
no h |  hablado demasiado alto todavía.
La áetoAoioa de Mx. Mase
Del Píyara:
«̂Si les alemanes han libertado al deoano 
del eolegio de Abogados de Bruselas, men- 
aíeur Tbeoder, hasta ahora no han eonsen- 
tide en indultar al heróiee burgomaestre 
de Bruselas, Mr. Max.
El Gobierno belga, en ese respecto,ha si- 
de informado por un piisionere, roción sa­
lido de Alemania. Dlee ésto, que Mr. Max, 
ÓB fies OQáRtetttey bé flidq e»iiti(^d9 q toes
dias de deteaoióa por haberse quejado al 
embajador de España de les m^los tratos 
reoibádes. >
Mr. Adolfo Míax, quo está actualmente 
en la priei^ de Calle (Hannever) deola- 
rado al citadô  prisionero, que la actitud do 
los alómanos Von él es digna do., alema­
nes.»
P ro c lam a  é e  M r; W iieo n
El presidente dé%s Éeiádos Üdidós, di­
rigió una proelamá oficial é  la nseión ncr- 
teamerioena, en que, reeordaudo los votos 
sneesivos del Senado y dol Congreso aoeroiv 
de la necesidad do ayudar a las poblaeienes 
do Siria y de Armenia, quo sntoen toda oía­
se de miserias, de fatigas y de dolores, de­
claró el Sábado 21 de Octubre y el Lunes 
28 de Ofltubre, lias eonsagrados para testi­
moniar la simpatia por eses pueblos y ayu­
darles en el remedio de sus neeesidados.
La proclama, firmada por Wilson y per 
el ministro de Negoeios Extranjeros, díco 
un periódico francés, qne ha eeastituido to 
oenfirmaeión oficial per los neutrales y per 
el presidente de les Estados Unidos, de Itiés 
atrooidades eometidas por los jóvenes tur- 
eos, oon el permiso de sus aliados les ato, 
manes, oon los etistianes de Siria y de Ar­
menia.
U n a m e d id a  do A u s tria  
„ Austria en su deseo de proporoionarso 
bronee, cobre, ote, no ha vseiladé en fnu- 
dir tos innumerables eampanas de sus mu- 
ohas iglesias.
15.000 de esas eampaaas, euyo peso es do 
7 600.000 kilos, han sido ya transportadas 
do los oampanarios a las fábricas de oaño. 
nes, paraeomenzar por ser faudidaa. Esta 
eataáistioa es sólo hasta el mes de Agosto 
último.
E l « L u ú tan ia»
El New York Herald dice que, en los Es­
tados Unidos y en loglaterra, se trata d© 
volver a poner a flote el Lusitania,
Asegura el mismo diario, que esa opera­
ción será reeompensada sobradamente per 
los tesoros que se llevó al fondo el buque al 
hundirse. ^
Se ealoula, en efecto, en 25 millones d i . 
francos en cifras redondas el valor de la 
plata, de las joyas y de otros objetos preóio- 
sos, que se perdieron en el bareo.
El trasatlantieo reposa a menos de 8 mí- 
llaslatinas (15 kilómetooq de la estación cos­
tera inglesa de Einsdale.)
Se eree que está a unos 80 metros de to 
superficie marítima, easi en pie, sobre la 
quilla. Las eajaa so eueuentoan eerca del 
negociado de la tesorería, en uno de los 
puentes. Los oamazotes de los viejeros ríeos 
son más aooasibtoS aún, pues están sitiados 
a le largo del puente pasee 
La operación no presenta ninguna difioul- 
ted mtaterial j^» to s  buzos S» hay. ¿No pu­
sieron a flote en 191^, el submarino nor- 
teameríeano «F-4», <>ohBdo a pique a lo lar-i 
ge de esa eoita, a 96 metros de fondo? 
B eoribo u u  p e rió d ico
n o r te -a m e r ic a n o  
Aeerea de les «fines de la guerra» que per­
siguen los aliados, escribe el diario norte- 
amerieano Breeklyn Eagle:
«Bnnoa un aliado de Alemania, podrá 
reírse de la deeisión de un oonvenio inter- 
naeional, eomo hizo Anstoia euando se ane­
xionó la Bosnia y la Herzegovina. Nunca 
podrá volver Alemania a deseehar el arbi-,. 
traje y deseneadenar uu oataoUsmo en el 
mundo, como hizo haoe des años.
Es para evitar eesas semejantes s esas, 
por lo qno luchan les aliados.
Y han permaneeido firmes y unidos en los 
d̂ as males. Ahora que la vioteria empieza ^ 
a sonreirtos, no es do esperar que depongan 
sus armas hasta haber legrado sus fines >
E l n u e v e  je fe  de  la s  t ro p a s
de la  D o b ro u d ja  
Ha sido nombrado general en jefe de los 
ejéteitos do la Debroudja el general ruso 
Sakharof, une de Iss prestigios del ejército 
mesaovita. Sakharof ha sido el principal 
colaborador de Brnssilof dirigiendo durante 
tos meses da Julio y Agosto las operaciones 
del seeter de Brody en la frontera de Ga- 
litzia.
B1 nombramiento de un jefe tan ominen-. 
te 86 eonsidara eomo iudieio de qne a tos 
alemanes en la orilla meridional del Danu 
bio soles quiere dar una verdadera leeoión. 
M u arte  d e  uA h é ro e
Bl general Nivelle anunoia a la gene­
rala Aneelin, la muerte de su heróiee ma­
rido:
«El general Aneélin, ha muerto glerioaa- 
meaté en la mañana de la vieteria que ha­
bía preparado y en la qne tenía fe absoluta. 
Es una gran pérdida para el segunde ejérci­
to.» El general Fassaga escribe del mismo: 
«Brillante soldado, da un valor y de una 
aetividad admirables, de un trato oneanta- 
dor oon sus oficiales y sus soldados, gozaba 
de las simpatías de todos Su muerte ha 
sido vengada por el hermoso triunfo que na^ 
die ignora; la brigada Auoelin anteoedió a 




He aquí un recorte de la Q¡aceta de Franca 
fort,qne se presta a toda suerte de eomenta- 
rioB; El 78 por 100 de los alsaoiauQS y lOre- 
aeses oensíleran el franeés oema su lengúa 
materna y os la prueba del póoo éxito quo 
ha obtenido la admintotoaoióa alemana du­
rante sus últimos 45 años.
L á  op in ión  griega  
Los funerales de las viotiraas del «Auge- 
liki» inspiran a los periódioos griegos los si­
guientes eomentarios:
Bl Aatv do Atenas: «Victimas del torpe­
deamiento, la naeión griega os vengará.»
Del Fmtrig de Atenas: «Quitámosnos el 
sombrero ante las primeras víotimas, los 
primeros y nobles héroes de la idea sagrada 
qne haoe vibrar el helenismo Mañana ten­
dremos que salndar las primeras victorias » 
100 «ereman de menta»
p a r a  Ru& ia 
El obispo de Woreester ha deelaradoa 
su llegada a Nueva York,que Inglaterra en­
viará a Busía 100 «eremas de menta», lo» 
oólebres automóviles blindados.
L a crisis de la alimentación
en Alemania 
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\
parlíne0a ha sufrido una sarpasa dêagva- 
b̂ble ál ent3i;!a.rsd de ̂ ue no ha; résarras 
de patatas para tfubTenir a las neoesidades 
de este-invisnso v ■ ;■' ;, t 
El Ayuntamiento de Berlín liaMa prome­
tilo servir 150 libras ,d!>»..patata8' para el in­
vierno, destinadas a eada persona y hasta 
admitieron el pago adelantado '
Pero ahora se.énouentra oett,j|nene pue­
de servir lo ofreeido, teniendo qne devolver 
el dinero y qne «establecer el antiguo siste­
ma: una libra de patatas por día y por per- 
sonar y esto... euande lo haya: ^
t
' ' .  ' A ' I  i ':A ’ ' : r v ,
et impera,
-,:■ ■ ' :Ra!j»0., Octjabro.
H sg8 p(j<3oa ái&fí qus L e Matin áé 
París ha pubiicado la rdaclón da una 
entt’<̂ ::vieta con 4  mioiotro! italiano ae 
ñor Lnóoiéc'S Bioí^c l̂ati. J^sto deeia an- 
t-. ;$ otras cosae: «X,a otra id»a es la in- 
t 3)í;|! n̂ cía do It?.li^. co» loa yn^n-esia* 
vos. Algunafc vf-ct a aa maalSí'stan't'a- 
mor.'® ea í<1 t<xtranj«iiQ..dki* no- res-
p ■ t ' mus íaa Psp'f^Gicüoí? yugo í.filavas, 
í.8.r#za Íte'liaaííc h 
l:-3 rpiru'io?;
bospechoto por le im d u ^ ía  agitación 
d « ^ n % s\(9ue han idi '̂^SÍlibr tambidx'a 
jítapa hmistoD^a Icome Efetaddel 
díhjde,iai<imaa. Ne se elyide ^ue-Aus- 
JifJh, í ! |u  política (
sopla en el fuego.
Separadamente de estas polémicas, 
que en parte se explican, Luénidas 
Bissolati ha interpretado la Idea da loa 
^ Italianos cuando fafi dihhb qué Italia y ' 
I  los esclaves del Sur deben vivir en 
I  perfecta acuerdo. No es muy difícil 
I  comprender que les alemanes conti- 
i  Duarán teniendo fija la mirada sobré Is 
I  orilla oriental del Adriático y buscad 
I  rán.sa;p|ota^ en ventaja sqya las disen­
siones éfitte látinos y éslaVoi. LU's ad
'V, '5',',V* A . ,
gfertiial de crfjíídores exportadori|^- áe 
vipo$de M áW , Francisco LOpéje-y* 
L(^pe¿¡.—Por IbsA fabricantes de alco-v 
J^si.y; aguard i^es ''com puestos de ’ 
I-ás Baleares, Bartolomé R iutort,— 
Por los vinicultores y fabricantes de 
alcohol neutro de Valdepeñas, Ambro­
sio Hurtado. - Por la Alcoholera Agtfr 
cola del Pilar-de Zárágoáa,* él Conse­
jero, Manuel IVlarraco.-Por los v it i­
cultores-dé Toledo,. FratíCiscé Paia- . 
cios.—Por los fabricantes de alcohol 
vínico de San Martín de Valdeiglesias, 
Daniel Rodríguez. —Por los viniculto- 
tores y vitiéultoí es de San Martín 'de 
Valdeiglesias, Joaquín Alcocér. t-Por 
las‘Bodegas Bilbaínas de Bilbao, el,Di* 
rector, Sántia^ó dé üghrifei-^Por las
lflutig<\s éC 
h«Uo, A9Íi\Ftati 





H«n vsniílé dé ‘'M«iiUft, don Fédiirieo 
Sáochoz Currares y d«n M igneí F̂rta» 
fi.eoÍ̂«fi«do8 a«s. 
y aHémsnte elrbnet '-Itu 
Jiéf»....", ....... . _
Prsccdsntos ds Brsntda e» mamn 
trun sn «sta eapituL rs«iizaad>» su vi*j« 
4s soda, «) I «van doeler don Frensiset/ 
Barrido Q̂mtsqu y en h«i(« «spesa d« 




Ns SI prodéo ys rsoorrlr «i extrMDjero. ftta Oms. aqtf <m IdélaMr i 
su pUtiao, oro de 18 quilates y plata, toda oíase de joyas, desde lá mm 
hasta la de oonfeeotéa mée esmerada y éxqui$i||tv.
*
Beta Cosa tteué oopiesa variedad de .objeÍM artfiüticbs para eaprieho y reráléé 
ens eleĝtes apivaderefi spn permanente f̂ îdóa de loi trabajes que kaá|;̂ ;̂9
I  monieiom3j|,.d«t José Mazslni, íavoru- 
bles al áctiéfdo M inó caíá^id lobro el
Bodégas; Bilbaínas de .la Aíanpha,'Ra­
fael ’ á. -  Pwir los fáferibáiíl;^ de
Para p«
Adriático,, catán •iemp'rp de actualidad 
I  y merecen la thailt'Bimpáttca atencién.
p.í-4
Ho ':.-;jirrmcÍ^ g.j..> i 
t  -ín.í t asa ccrti'tfa -Ií. 
r-.'u/lz,-? s>.ofc.-“Lí 1?, í 
A-ír^átfCO 'U 7:*
I ' “Mr >. Ai>‘*■ i/r b 
los
ofrbla áísmatíafJo 









0-3, r .-r nxíror,z;n-áo d  cfs-mííi'cl® 
.Í7'?*vjtíS, •d.:í Jo'.n Cía'ít-i'^, iq» 
IS'.̂ cbfí’Ri. ■ o'Erropá qué 
c '"  AS '  í í f cc ̂  c *>.' Í í  .sotrna 
3 : h' pon-ífi.mríS
e con ■-? yíéa ocd-.leñtáh
u-n ’• "‘■'.Mrl V ̂ enndosiéa e;t\ la Eú̂c-„
d,-' Snr, 'Nu-.Mi-tré;-propio Interés^ 
una V z qt’,.-) hpy-.niaíü rccr.nqúi«itado' 
It ft: p>.'u-iirac,í.-:í_ít3.iv:..URa y íagijfiida-lai 
g.8ri;v£\t:,5S íj,'̂t»v¿t,égí,o.s!s neco®adaa,5,npqí 
aoí5»g'-.jgob̂ -a jto(40, maridar >a, 
B»lk?n.-:fj com -rcicntee, procentando a 
é-jt'os norao í5;.íi5ca-7íc>Pí!.s, oó como doml- 
» Adoros. P, ra quf» Italia tí;nga el día 
4-5 n*.:>ñuna, el pu<i:to_quíí eüilaade da- 
b,.;9 P'SSRíir y  Cvsafe'Sí̂ ví’íĵ j h:fi:0S'.uq€saa^ 
hí'.car i'i'-in&s'-1er. frs'ncêes'.y noa- 
•tros ítaHannfSbl» fi:gt?;r»iidaá, y @ntr® 
nofiotíoff y Icíf ©.“iisívo® (l<?l Sur lacen- 
ílsinza.- ' '■■ ' ■'■' •■"
La entrevista ciej ssfíor Bísoblati db 
trwo en ItaliaJp qa« £<o Il%mauba bué- 
c i pAnea.^'AIganoá parió dCoB, éesJ;?. 
% Idea Npidpn.ale^ î t Per^eoeranza, 
La Itália, f*l Re$ío dehCarlitw publica- 
ron, 8i, uiguGus£iot.«3 cnticc,e,pii'ivo máa 
respecto á la foi-m?. que í> fautao' 
ds. Easnci&Imaüts l¿s idês dw Leó- 
nÜKB BlíiSolgftíioM oxaétsí̂ . Lea ítáltá- 
no.a h?.n buMíío Íó bastante la.opre- 
BÍón p;?ra nb querer oprimir, crea­
rán un irreéentísSQo ai rítvéi, pero pré- 
te ní!»n couBf'gulir tĉ si fes garantísi 
que lit guerra actual ha 4<íme»trado 
aun nt.c.«̂̂saria@, imprví'aciadibíaíi; Acuar- 
doa Bíí han debido'témiiir 'en este «̂ntl- 
do entre ItsUo y 4 - Eittéptp y haiata la 
fí'cha sólo pûi'áa' daeiVas '■’̂ e' la cueB'- ’ 
tión no encotitrgFá Boíirción útiicamsü- 
tf} en ©I «lemí‘’»3t!Vét»icb. El' principió 
d'̂ Ja naciosaU,í£d; on loa paiaea da 
p ibladÓQ míxt«, qo ©?..«?2 criterio qusí 
puíída anular ío^1ĉ 'CCí̂ tî >a'.̂ .'.. Lo§ irán- ■ 
c s?!s----ain excliriff'»J!oísj,¿4k!Eí3os' fGOÍ'A- v 
lí *taa que S'?; fe5,n p.ro£mnpÍ ííío neta- '
i!<.-onte ac&rsa-dv ia sésterlí/i' jrí.íGlsirijQsj
1;-. ,Aíí:-'*eia- y-I* Léí''^’'.. Aí p rr’f^ntai ' 
d ..'.cnüé.:.! clp íá̂ o.§' dé-'"Cjoniina-'
ec''.'7 -ii-m-rflA, in Aífécla, .éo'láo h  Lb- f 
smB.. Éo han ?)?-blt5o;;p|i!ií!í? l3,'.'ííj‘flq«íi 
C'S tf  iií£ó¿íi<?a. S^s^.' pvadfio 
«r. ctré8 motlyegj para.- daFoĵer. .9 
J'.ruacli ¿a A's? Gí». y Í:n̂.X.or̂as. Síesaé' 
j ,rít. íSS'Kt« C iíW y á ;íd ia b tt útt Aiw- 
t.'i?-Hf3.í:;^-ría,r ip f cto de la Djlmacía, 
e ii I^triíi., en e iF riu l oriental: pái?* h»- 
■ éc@apar«Qvíjr la’ bu’&lhc^e
á s a n U e i  i a c i o u l
G I R q u t A R  í
La Comisién ejecutiva dé la Asam­
blea viti-vinícela alcoholera, cumplien­
do el primero de sus deberes, se dirige 
a todos. iQSr intereses amenazados erm 
si proyectó dfi ley de Monóp^to para 
la venta.de los alcoholes, j.pone en.su 
conocieoiieiito las dos úaicas conclusio­
nes aclamadas coa entusiasmo en esta 
Asamblea por las representaciones de 
la viticultura, vinicultura, fabricación 
de alcoholes vínicos e industriales, cq- 
mcrcioidel alcohoL neutro, de preduc 
tos derjivadps, detallistas y  comercio 
en general de este ramo de la produc« 
ción. ,
! Gonolusión primera
La Asamblea acuerda por unanim i­
dad protestar respetuosamente del 
proyecta,.de Monoi^olio para Ik vénta 
del alcéhbl 'y entiende que per r e s ^ tq  
a los intereses patrios, debe iirescii]|^ 
dirse w  toda otra forma 4 e  recaudé ' 
ción dé este impuesto que né sea ]á  
que el Éstade^^ealíza-cobrando direc^ 
tamonte del contribuyente.
' Gónoluslón aegubda 
Debe, por lo tanto mantenerse én 
la actualidad el síefw gtco de la  legista»' 
ción que rige, para que d f , esta suerte
alcohol vínico de Toledo, Emiliano 
Alonso.—Por los vinicultores de, Toler 
do, A d e la i^  .Rodrígue.z,-—Por la Cá­
m ara  Alfrlaélaide’̂ ü^bly Rálafel Marín. 
—.Por Ja Cámara de Comercio de,yp,l- 
dépeñás, Luis Caminero.—Por él Sin- 
diipato de alcohol vínico de Reus, Ig-
d.. h « ’m s s ü t 7 * d ' í i
«B'9 rana .
S f  ‘ ■ ‘éiatingniáa aefioro Alpnp ̂ ftigosa y {«bbéUfte aftiŝTitaa Julia €ftrntlb y~Oa 
leras «I»tb«^ Or t̂ji'e««.
* 9 * F * * W
- Está (ĥ'ffreaâyéatajêente para les aempraáorea, lasfm«dév«StaLÍixaa»J 
,fl Bamé dé Belisjî lá̂:|̂ añ1it|̂  oompsstura, pea difirileéqueaaBwM̂eléj 
de-MAfiOA, repetieiénes, erSaetros y crondgtafes. ̂  ^
. v'íiií : 1-3,
hácio Sementé;-0-Por los vjnicuitorés 
y fabricantes de alcohó' de Cninchón,
Zacarías' Montes.--^Por Ibs alniaeeni&- 
tas y fabricantes de derivados de Va-
. Victoria» S. A,, el Gerente Rainiun- 
do Arias.—Por los almacenistas y fa­
bricantes ds derivados de Cartagena, 
Salamanca y Madrid, José Réquena 
Gteró, Sebretario./
.-SOCIEDAD
Los próximos días 9 y 11 sa oelebiíarán en 
el salón áe aotes da nnesbra primera entidad
mnsioal dos «eñoiertos, por el notable vie- 




i» Qjoeierta en ró mayor. Hay da 
. a.’ állégro moderato. (Oadeneia
P«hlt Oasals). 




 ̂ D E F U N C I O N
Victima da ĥrga y .cfuai, «ot̂ncia fá̂ 
llaeió 8y«ran4.’8lá fcl'dtía Vh visa
fué Any qiíúrltfiiruBiŜ auaateoj don D* 
d«?f«uae Sol Lanana, cabaliorosa perasna, 
qíajoupor4aa.-aauohaa ̂;..«ií.im«hij?a 
laparsanaifa ájtjiseráhér hdMfAé 
ítnitoBde iá diatiéoión ŷ Üt spN̂  dé 
l&ntóé éo hóiífbTah'néh b'á ééá|aWd.'  ̂” 
iu muerto ha producido'gudérÉt.béáfî  
tai*áid̂.-ob-MAiége:i'
Aaoehafoé conducido «l cadáver do! 
safior Sel ál eomoeterio dn San̂ Miguel, 
conetituyondo el uoîo uns >; manífeataoión 
deduejip. ■ ' ' o - ’”
Blacpelío «a verificará hoy, a las anu­
iré de .la tardpv.-rfe:..
Siccerumei|tá cendeiídoa por tau aanr 
aibie cuan ,ír|«paral̂ « párdidó, qnvk- 
mee a au distinguida f«aaitia náeako 
más apntiiof' pó«am«, muy/ par̂étUtr- 
menta a %u Apmacf 4oA#*«nV. 
i)ge..iiueatró, . ............,..
jWítirg!^ ge tó P ^ a g a ,  3 .P )asa  Éie ik Ú á H s t lh e ié n ^ n ^  1»
v j » . í i -
P aaeo  do TM^a, 9 $ . r - M Á lag a
m atálcor**"^*^^”  tíab^oa
S« voud» a preeioa bajo^, P«?lw  em auí^eji, volantéa>  mkchaa eteaa pia- 
zaada hiorro íaudidtí.'-’ ■
E L  L  L  á
‘M i m m n  a l
I B E R B . Y  ® A S r e » . A . | * y
f  «WW á«
de. «mi é
í>oi? m f j n i i r  
CASITA t n .
B&mi&iéa tecina., .teramiontaa,' aqam , chapas de ú m  y latáM,.:aÍatabliiiyAá* 
i S&«ivh©j«íatu, twniUftria, ciavuaón,f,^oi^n4ea. '<itc'.', ct0(. .
■ .................."'■3»'«p|i. u ,i\,a I I 1" ■ '.¿i ;rr"ri'~‘'- I
Les Oherubins . . . F .. Oouperim
la elaboración de vinos, que es la báse t ?• ^®®*̂ *“* bemol. ^opin-Oassadó 
da 4* -vitteüUura, sé-'defiarr-olle 4ohr.Jálf f-' V-
libertad de trabajo en las fábricas de I  ^ r ^  a.
aldbholaB^ destilería da aguardientes y,(^ • . LQassade
fabricación de compuestos.
Y para que estas, conclusiones tenr. 
gan la debida eficacia, demostrandói 
ante los Poderes Públicos que con ellas: 
se hallan absolutamente canformei 
todos las interesas alaciadosrpor la re-; 
forma que se proyecta, la  Cobotisién, 
ejecutiva considera necesaria y  reoo- ' 
mienda a los productores que realieeq ' 
cpn.el m ayor orden y la más exacta 
puBtuialidad, los siguientes ac to s ;,;
1. * Que el día 12 del.presántev meá- 
se celebren en todos Iqs puablos vití^ 
colas d i  España respetuosas y ardqnu* 
das manifestaciones públicas para pn>. 
tregursá las autoridades locales lap ce- 
rrespendiputes' exposÍGiones y  d ea ian -; 
das d irig i^8  a k s  Éxemos. Sres», Fra-' ‘ 
sidaatc del Congreso da los dlputádop,, 7 
del Consejo de Ministros f  Ministro dp 
Hacienda, solléitindo el mantenimien-! 
to de la rigente Ley de alceholes y  
p ro testa^^^  del ^onapaHo^ > que v se




6  ̂Madrigal; . . . Grapades.
7. Le Ronet . . . . .  Hollmann 
6.: Bereeusa . . & , i/.'^Fauró
9. Jgapataado. . . . Saratiate 
7=-- D í u ' i l '
PEIMERA PAETÉ 1
1 . Caneierto,. '. . . v...' Baínt^Í3aéas '
Allegro non ireppo-Allegro oon meto. 
,Mena.messo-Piu AUé|fa.
SEGUNDA PARTE
2. Gaveta. . . . . . Moáart
3. Bitt Albumblatt. . . Wagnsr
á. Guitarra . . . . . Moszkoweky
5. Lá Sourea. . . . . Davidiff « ! f
TERCERA P A I |T |' ' ' £
6. Noeturno-Siofónioo. . A.'Obradora;. '
7. Serepata españelp . , d. Qeaéa3$ y-
8. S i eanto ds la'viéja. . P. Yal)^^'
». Allegravigoroao. . . Sol̂ ûifî
La -parte de piano a eargê
Lopáz. i/'t ' f.t , I.'. 5?'’
d e  Mála^fa y  »u p ro v in c ia
¡resentabte inspector técnico del 
' * ' istaide Hernias, de Ma-
ipédipbr;bí:^jtemporada, en esta 
capital Plaza de la Merced núm. 28, bajo.
TRATAMIENTO CURA- 
vTIVO d’e Tas SBERNÉLS 
por elOOMPRESOR RESO 
LUTIVO VIBRATpRÍO.'
No bay¡asqnto que resis­
ta Tonta ina^rtancia opino 
el qué Beñamínos con eslio 
ítulo, por ios millóries 'de 
vidas., qne siega,t por :lâ üri3 
teza;da/qne inunda a las familias y,por 
des p ^ d i^  de seres humanos qué arrebata eŝ  
enfejjmedád larga y molesta,
problema de curación de las 'Hernias sin 
operar, ocupa el primer lugar entre los sabios. : 
Ahora es seguro que, se halla rpsuelito, Mu- 
óhas. veces.se ha dicho lo mismo, y por desgra- 
chi:Éan resultado. falíidáB las esperanzas. iHoy,
-fm-nlirrTno rmo. AllíñTI 'ARACT11*IÍi ÍIIIA ATIYA.'*
5,'
i - t  C A N ?»' ÍÍL2.ÓV 44:
■ A lm acén  d e  R e r r e t e ^ ^  a l  "
H e m j e a ,  H drraim e^jl^V '' 
fflavázdn, "A ltm bre^, "Maíq'tiiaaéiav Cleaaodtób, .ChapuéV' de ’ 'htérró^j% n^ 
éákfiúdaa, láfiSioí, dobr%; y aípuca. T u b e r ía  do hieifío, momó'^y «ataño. ¿áS to ra
jf a M tá ü o e llí .u á n b a m ie n to . . í  - w
" V .f  . . 'A R t i C U L O S  JPAAA G Á L E F Á c é lO N  V 's . '“  l'i
^alamaiidvaa, R.%-iiiudo7oa, .Setuf tubnkvéá y patrív gué y  vóí|loiídáí pá̂ rl 
carbfóá.'.ChóMioiki. Mircoa g^v& Cttlin*a3a,'B‘fáa8ÍFOí*y CafóiSfcádorei'pa^^flI 
con carbón-y con agua. . íAvI O'
■;'4
li viti vinicnltara
í ,|érá¿ seMalevéií’ i ^ m « »  ea';«FEafi«ao 
k^iík^  dichos reprfeiémáBtcsi de- toé 
i  defé^.PúWicosv la» prbtcatus y dclfaán̂ ^̂ ^̂  
r^poyaraa ^Mbs Cotíbtenadab''aú'el';áú[mer6'%,nté^
i7olví.-r ^,.4.rioT-/' - t- u.''' '..'vié. í?í!
3.® Qtté'tódes los púebibs Vitícólaé^ 
dé España jl- tédus Jas ebtidadiBb áíquie^ 
Bús ám eááza jun sttsfiitbrcae^
o«aa C9
tínglifiis!




teñfemosuná garántía; quien ásegurá que cura­
rá las Hernias no es, un cualquiera de los mut 
ohos que pululaj;t;por. Jífe ppblMipnes  ̂aseguran­
do, tal o cual cpsa sm.practioa ni medios de com-' 
>bar búb teorías; es u¿ Profesor '̂ de Madrid,
C á R R iL L O  Y
@ 3  A N A
Herniólogo moderno, don P. Aparicio, uir hom­
bre qtié por el:bien qne propbrciona su inven­
tos» deberían las generaciones presentes y 
ras agradecimiento eteráo, porque~ha evitado a 
todos las' l̂grimáié que autós causaba esta te-“ 
rrible'enférinedad'. 4 Y. v...
Horas;.de 10 á 12 yimedbt y dé d a 5 t(q:de.. 
PLAZA DE LA :-M3BRaEI>; núm. 28, bajo.
I M.ll,.■» ...........,.'l...... .1,. "I ' ■If!"—
Aboflos j  prime/ís materias.--S de cal iS|
parad la pfésitña siembra, con garjantía dé riiuéza.
@ia ^ ü e '- i l é .C S u a f t e l® S |^
;^ l^a  inffiKpméa ̂ f p irao s , dirigktta u I» phrfíootóns
U H l R D I g ü
%, m  
Üé- .a
' A w m m
:t -\c í n . » t m
Jl-.'é
>;gO uñ'̂ Ui.;
fÍ3^áiA^hU tkríapp^^9^á)i^& 'Sé^W ^ 
do linaje d« banderfik^9^ítix!ie#,^^ecá^' 
«qcrglaivyecfpátó; 
i sus Diputados V 
éémpromisc. solemne
pss'í̂  qno' síot' áaan ití̂ Jp/í̂ endfiSffé'' "
i t í l t o s .  B l le rá lu áo ; . I n l á b a r í B ? ^  í S í
|i4«0fc«,-eb I f  pu^fmiHc:|a,la ncQié];i’
tisügüir lá '"  ' '
I a, p®E® Ib.
'Ciaácá haata- el díá en ol.-.tíuél la-pltrláj'.<i \A^r.óháta8'''e: 
«iaaligudad»- Ia« kzoa 'd c^ k ’ álíúnzh’t
.'miáur^artaa.-?' ■' • '/■ S s  e i  - -*
,'iBadgir i«i«aapn« .Titt: r©6ij!íOí>d« habA? 
•ntregado an* pr«nd»8 con 
09, *egí»tí^^a,.|;i,,vG^JLO. Na ckifs»r-.^®s 
8*)Ají8, jTarrijoa Sí í y afi. ■* - ‘auqo,in(| "u l<̂
ñúí.
con Austria, ha posiída '<úrvojfiv »ü es-'
'éft las dos tóhciúsid*' i ir«i s f  1 
AsaMéa'-NA-^’l  - i J
•rrjt3r3v:'tnr. l-íjaí';'
j)sda para llbuirtar a suB 
i>5íJ'w.ento®.'
¿ t '  díÜF-'i f̂iímoé aj pr^áébtb'
Í3S itelís^íiíía ,jp«rá h‘̂ i r  óAáivp 
t>tros d« tl"'-í.?a ] í̂i|tóric^p:íf-:nj:e ítalia- 
r aa, eatrstógíÓBménteVrúpísáa a la de­
fensa f.*53 I td f3'?Lo qdis'áhórá'jjVjép^- 
cha'a loa ilálf^noúdebetta réprQcha^;^ 
i\ loa cálavoa ,bI |^«t|p,^i(5Taa, bstQéftjfo 
mifimó. Los la Mdiéntp
fícupántíose d® d e a . é é s m e m t r  
bradón íá koqfrquia áa loa -Hapa#! 
bí?rgo h&bLn, comande ooáa carriélbtai 
tisu n  rd n o  dw Hqqgria, do ua raiaa 
«lo Bohém!^. Ahoya,; mía .tercera parte 
fio loa bobemioB Bon» al«m an«a;'pera 
,k»B ealavoa, quír tienden so ‘lu VéconStl-i  ̂
tuciéa^ da ña" v®i«;o-^ Bhhwáilá, jpowi- 
dnden  del cleiíiénto sietbiáQ;' 
prueba que eá iiievltablo cié¿té Jirr% 
ceñtiamc; pero Iq qu® aa-ba do" ¿vitar 
va lappreaióE*’" ' " " , 1 
''J^ará’M ííá  no exiatéJwmái ¿s^uéila. 
dud2 respecta a ^ué Jsa Afir^aciónéa'' 
cío BlfBÓlatT aeran
cas^ ,En .cate, eentido j e  
prensa italiana 4159 arvaeah 
tra  ni*rvíc«a por etiidóh? dá que clNr- 
tos» propsigandleja 'y«og ealsvo» han 
l:i«c^¿nna viyez qanjpaña contra Italia 
en ,Pf»trogFs£,!o, Loa^rsá, Paría, y Gl- 
• Refera. Íí^:m«rosoít «gente» .■:croa^r'lii9; 
.;cíjttó.Kcsá coaÉfcfir>;«ejt«vidratt' 'á' k ítl^q  
Aiuatpíñ,- con sti
propaganfeábr-baban p«ir íég
in te re i^  w» Aíiatrla? Hur-.^'ris 
plan ííK ««1 ftí^go élpa^ftldor
nayi^gri|só 
nido jovan
«’éááijófHMtf se veiii|íÍÍfi]lbtehde<BatéíHh dé 8«̂ 
tina dápaÉatasJblM, aítfi, á<5&r álfiO,
%, êiantaiiMata
'Be á
SfímSrs dlrWlfliv«Wa5' 1 ■"'
-5' > •BAH8AM€fc'0RIBKTAL 
- CallicidA iBfáUhle: enraóiáa zadieal da .car:
IJqSpOjes degá^leByóntmtas óetaSj'Pies ,,
’ De venta en drêaériae y deááaf de enin*, calla. ..-.4-.-i...- . ■r;.,.;w.
‘''̂ StreFdéloieallioldaseBilsámbOrióíltta». Alm«l«n»4 #.-<n 1 
geŵ '̂iwm̂ MaverdiH-A'
... .'í<. Me|: h  ^
^  Í 0 ^púÍÍ2^Ú á ~ ^fU tm , Usé Sánchélí
N G ) V I E I V I B < | i ^ & ;
S*lj %lé 1 4#'_ póneatr 17-IÍ' “
til “ ■ ía ,' K,'?tr¿s' i';N’-'í; Í íí‘'- .
■’í i.i'í.'t
Pftdíiit Pĵ iagaa, Rtf«el Glhifíí 
„ ‘̂dlb»áAáém^ijf^Bnéj|e«$^lRán- 
"#atéii^^'^||aoii8Í ezT’ GM|eira'“7  
:d9mafer,Atv
‘ X ’fiémaña 45">í'¡llióraelás' ' a ” ^ la i«i
á h h m iíérhU
■•vopi
<&,t ;,í ■£«
l^s Cfófte^’ téndfán 'que Teeedofcer^q^^^  ̂ drid, nuestro qnoriáe eompafil^ái^Keíi ta 
mb ■‘Obl|gado/tí‘íhbtó l'á jUStíclA prana», «®n Sebasiiáa Maríai <Aíh#i0©r. 
lh s 'd (m v en Í« ilC Ía á 'h ^ io ñ á lé s ;-■ '»’* ■ . >. 'D«.'GranMla,.’tiea .B»»jhmiairD«títáñt. '-’ 
M ^dtid“ .*^é Nriviéitabfe^'^e 191‘6;r-¡’ De Rond»^ ¿imRegaüe 05ÍYaif ¿í¿#;/• . 
\LailMniéi6n É¡je.éütívá} ' ‘ ■ .H De AAtequarty doU' Smilio:’Maraño
CsIvatai'X . ' ■ : ■ ■, 4.  ̂ .rfei.h I
>'De Uhriqae, la señara
, H '{ - y










;^|ílJPféSldeiÍTe, 'iLucas G'arzójt.—PóV 
i la' ASóéíiáció'^ grfehííal de cí-íádófés ,exf 
I portádórúá ée,'vi|ios de Jbreit 'fiW la  
Frdtiterá, yXpérles trikdóiiéb exportá:
; dores d e  vinos y fábricaStés del' Prtér '̂  ̂





la Oárriafa Agrícolq i__*
que Martínez. T^Pbr bl Síadtóatb
^etfeñ'ues
áé-TáVréÉóáÁ/jttán ^^Íí&‘̂ P ¡ kPíóÍ  ̂
thvHa.neñl’co r^ 'y  fábHcaáte^ dU' 
hel’db'Mafizáfíaresí-‘Ju&fl'Ri^Íci^—Pbl*' " 
lá^S^ciédád Mbrtántfl' VlnleóHi’JíkVh^ i  
alcóh'o^éí=ip» navgrroS, Ju'atf 
'A¥rhi£á.—Por 4k‘Asófcia‘cíi¿^^-<^ 








dríguez,’ v'mda dei Rmitfz a. hijoé don 
Rafaeiy-den Barteiaaié.v/ '■
• -Bn ei exprasa d«. ta tarde-. mare|Í|arep 
i Madrid, <non Aotdnior.Geraaain,. Bañara
• hijaGaraatn. ■ '*» h , -í h-v,¡
A Saviila, don Rsfael S«rran«K '
I A  Ant^qui^a,-den> Jasó Motíe^- 
I - - . f j  d-jrf;  ̂ ■ r 0  I ' '¡ , i
& '■■$9 ofibaantran eUMadrid, varificeúdill 
ejareiaise áe opssseienes a eát«draêfii 
Beograíló en iBasúalse i ds ̂ o«6r?oio¿ lei 
auxiiiaráa.daía du Málaga, ?ldan De 
go f ertiáfid̂z Ltmbard» y dan José 
rÓB'.iiiióh..’ rc' '-'I -
. iá'̂ sanle dal'aéiaor SItfrIfe ha 8ÍdiÍffiÍ(l3og 
ñoi&bróSle;,|*if» áá éstar Sesdióñ právin 
dá'B¿t'adÍBlí«ttvy úoa -Miguel Gnaatálí- 
Dieho fandond̂ie VeUíá desemprfián̂ 
l#;éfl¿íáiéalí» eáirgfi en «árágeáá.-' TîL
M W M 'iH É iA É I é -




DteeivwBieaes tomafiasa la» eoiadeda joatH





cilio», 4 4 ;____ ._




acordad» ptorAígar per ub a i»  d^ 
pera ique puedh «!*' cagaras 1a  dec 1h
ql«9J4fdá ,<Fglf:fi ? 4ei ¿aWiáuieifi,? 
L»y do fie 4» Bas:o de 1906 les á«a 
euy»8«cró4iA9B itaun«n.r..ta8 confíe
«A M ISEé.lA  I
.í.e-P .m .í'W } m Í ’ ________________ _____ _ _ .
»i?'-Try;ífílilÉA'd© '-lA'^IhimititiiaiÓá' ;■ j^ tó f íy  átfi îéim'MVéhV'aáiélán^^^
' ' '  ' Amvéa;(#i«dechbiie4t'neehi»;eB'ná»A':
im \  Yi> I i'íi iw»i 'ji.:iii|!iigA
• >i í'V'; V̂-i '■




Bel 5 c étitím oé
H|ñiiü-4t3li •feN-í.-.'í'.'tjt.íi le
adó  ^  p lq u e h a d a  d e  u a  eueller
'í '-»Np - rt ■ i f - ' ■
sá
p yms ‘sm xd^na-sí Ib-tal ptop-^garfún y  
úa 'Bfesvltí »o’ C5feti'!teiáí'/-'fea
Cí5; wtn qus ¿1 - ha  áUGr-tfiéé^pHah'^ dé*
lí Entente heg'3a--̂ '-óó-4''d®'<^'S¿uiioséB 
rsik̂ i serena». ’ Él Emtádb ''^ü.^o ‘eij^Vó'i 
ad  fcXÍsté’ -toduvIá-'-y Kbî *lrá-'ánrjRÍTE> 8t¿' |  
no ,'a raíz deS' á ‘,jBm’*.2c,b7s miento de 
Kmt&H Hungríáii Poir»cónii%üi¿n)d «a
Viá)eiícl«i • ̂ üdicat»iA*i*4éóla de R»- 
#ftei*!i'í:]Cámárá' Agrfcóla*de Btrql' y  ? 
Sikdicáto Agrícola do Sáú Ant'érildi' 
(Reqtté*b),^JósA,Oarbfá PfilrfdítDi^u- |  
tado n  ^ rU a)« —Jgqr la  Ch^tasa A grí- 
¡cola do Valdcpellas, Isaacaé M«flq.r- 
F o r  los yiticuitwea de CriiftaW i Í^ r«
; eélino MériMot líun lA Üñfón^Alcobólc- 
I rá  Españolan- ^ b d i t o ó r i  Sabióó^ i 
I li;' de^Goicoochea ^i-Por las iuduáti^as 
y'ei>cotfí«Fdod¿a!eoholes, Manuefi ^
, teve.—Por ios vinicúltor'fes y fábricaft- 
téé de álc0líol«s>itje=4a provlaciá' dé -!¿a-
. .W'-,
Ha dedo a luz con teda -falíeided up 
'• dtatieguidfe^^aeíurió-
. :#ci^an .i«É'8eñ»F^a -de^tfiEa aussíra
: . . .
V ( ; '  ' -.v- J É  \  , • ' -
Por al catadrátíe8,úo iat» Instituto,doiá 
LUiaMóadoa B<^ot huenidú podiiig )» m»< , 
AO'devia- -«hhlUt-’.'aoñojiítBi AtaMíÍB.’Gr4vaf'| 
Biaz Honehyparaahostro catímadé a i ^  
g t dea. Férnande'' Areuffe fk' .'Bassy y
tro’úeaiiffliio sóñÍ3t(I'p>̂fci trftitr AaontoB?̂
íiivhnj’ ].■ rti> “?,> V
Blaeguude y ú obqüs
diáad»' ol;ta^vbioüh|Uoí:^odaJ»^ 
di4|t» -alrota p«i(N«a-r;an.j»liaálinai(pri®̂  .'i|.
'lt.,faMe M  Íífñei, ,¡|i,
vpq, eenaUluy.̂ A^q8» una peciedaq m «r-
cíéi dtf irlUíu ^E rR yá*de y 
Sooiedaá en Comandita, 
tJkigrdiecaaáosi la nireulánquanoa 
viw díchef ««ñoras. :
í 'í
an éÉ a4 9
í d€ nm pár de puñ̂g)
' -f:. i ‘ . v' • '10 >»
¡Ü»j iGdr Ili5 a (lili
> ..yf ;-f
ééls pósbtab' én 'rébibóe de piad'*;' 
^Jre^alá tina' oojá dej^JábSíi^Fli^*' 
ó HElfiCá^OB
% í,‘''.h! j,*».' j ’iñuñíy  "
'¿s í í ^ ^  ,
.tc in a l. c n ^ f t ó f ^ ^ á U  .h>r¿'4^G>T' 
i  ¿aú^¿áfrefÍbrtutf^^trto>‘ ^ ' 
^■'Rl^fiitiúámiltólb áó hftirá'poi''6rd»< ;e-í-* 
fahBtiéeysi^é'ió.'iyipeiíá- í» -i<A t--- ̂ -1», 'áíy.
: ■: m ,r,. ., . ,
Nn«i«tro estimado smigo den
ce if slóiíó Torsubia,, «j|cjÁV4*
hiorne' éivil ha «tde dMiínadé" 






dá Vpiúivíat ;í  '/v-n.'.ü ,v''i . ' '  >,,4
';Lá' boda ha sido fijada para las nréxáA 
mas navidadliaíi'<..> r-’- ^ ,
Ru Vólaz Máiagáqfllí; ha vorifleidé lá
P P M S A ' '» '"
b i  u ,  i - 1  ‘ ■""■'I* '
eemreqateritis
♦•■jC' 4^'•'d ; ,á »
l'azgadé drí 
emre don Rafael
Ba Tá -«écrelstia de Gbbior&ó de le 
AUdlemrid'yid-Gf'áneda so ha reclbidoi 
aé tftuio..M«: soeretfria judicial; dcL distait»: 
da.-;-ABAt»r D̂miñgeív áápadláe
do.a.jRttíz 0atrfíUo,.'r ,. .r-, > ;> ■ ;/ ■ ■
Mería Rtade, eda' 




SAaedilá»'*I» f i ;
P l T‘
mT '̂
, ,i • J^an-Luis’-Modrio.ñ(y.f^For-Tos- ? firma d.a «apéiísá^-’idcíái^baiia stfñoritA 
almácéñistas*y>fhbrteante&de-Getafe-,- f Drii^ie Chücúrro, JCoA(cl. .BPriciehta 
Doroteo -^áVé'z.'^Fór 1» ■ Aébfcia%>íóh i  «édfdMtdóiú» BthililáL
IsrCIciiiatttiiotóá Aúrneradá
Bn jií Bcgoóiado (ÜoV’riBpon 
hl>i
ehc«a tra#deMláa«rd»:y!de
k4A»»^üwhí,>-s,2 m i ¿í




. . .  ___ dO'B«Tv
É^Fl».
. Ay»r sa extravié 
tiahe eellar. Éé 
onhi'St; atíángaU 
-'X«ii!MMÍtL<ip. It'

















5 e mmadííiMíT’íÉ É r
•í»’».' n‘>
j ■<■ -.. \v9 '«Q tJ - . K
B E
N o t «
L t jarna<ii 4istmgaié8« poir 1m  
«M lefeVá^felitíliaria; -
La naastrA ká»mb«rd«é hm «bjativa ui« 
litar «tt CArt«gttér)zxA.
'> bVÍB-
M«. 1- . .
•o,
r«xAttA&4e Tos gsataa 9Xtri|arfiiiariaa
vví4'r! ¡'■tvv^i:: 
''caBíigAft.'iaa oatf iltffcd|'á6í' l̂'.6D9 
kiianiatr'^A df«
■ej»i|j«©©9rrií«s sacaa^afíjiB*, i w  "?.4if•« 
âi ahasiaeiaiiiráato T« aigifaa 
<la trelQtk y (icko provincias; y 325 paca-
; ’ -I ¡ f-,->í-l̂  Vít 'JT'Í
' ';P«ra !a:r4pobjaai5a: liircaVal á f  ( 
&iÍQ:;;treintA/it t inonps¡xl n - >  
Supriisi^nsa l«a pnetas a«T4)g4^éa,
Suaáaaáo soinsaants 4oi'Étfilcn«c.y>Hia- íd IÍ-ífi^«A''TOc!*i^mW-¥SHtr' , 
" 8ár%«S9Ía&  ̂Í55 
yaem icatas
m«|aran las pnartos áe BareeTaaa, m i-  
bao, HuaWa, «ijó#, :Xi-
g«,
tina*r,t'«twii's«.  ̂ íí;('í¿iía:?-^ <‘'f*' - o ■ i,
* - <;.-í, -..-» 1 :
Al raanniarac la cesión, Ies ^ s ii ía a  
aparecían mny animides, sigaíeadaJoc
, i'-Ln-nOek# avicace'<advcrca«
riea laniaron boaabíiiC.csbVb lifdnfaldBMo  ̂
sin cansar vietímás^i daSes. 
f !*Ufiié dblék «^plíes ^tofMígea í«84l-
A la salida, todos éib&dslrordn|i
Navarro Rav-^rtor: dijo -fao b d l  
b) a da con «!' rey da asantaa l«ciif|j| 
Tambiéa recibió den Aiíasice á í 
de A btt, qnian te expuse las iaaprc{ 
gne recibiera en cu v b jt a Franoil
G r e d e i i c j l p le $
erodenMañana presentará sus 
al Btinistre del Brasil.
B o l s a  d e  M a d r i d  i
banaí«dk>«í di
rías, f̂ cáiji
i  : h-:V> .,-r í:'.  ̂ ^
La noobe dok.l5>fl l̂l7 OCinbfe, oin amb̂  
maiRii<i< añaeiaáo' intentó terpóáiiavi^iiaie 
drê ifiÓBt/(iiS'’ydj^e'rts bdirgadis '^di trep'tTs-; 
pero ef áóntr'á^rpledtid'^há'dalib déséhá 
.' ai yapar baba , dedidcabrirlo y  le cen- 
< ^ í^ tk é l  bupíMUede
-5- destine.. ■ í- ' >̂'::V.:yr
IoIUn P̂ jiMte d i letrlpalaoiánTdtNl torpe* dere legró salvarse.’ f  . bdimate 'bieiae)i |iiÜSiei)sr(M'»' ’ deadtlddhÉii 
.,; nares del samargibie. 
i  Dorante ia nacha del 1 al 2, nneetrer I tói>bafirtó^^{^I db̂dair̂  d̂'béílvbf iaó'sóíidab obs&b;̂
f  W et-erbe-dende^t
I hallaba anclada la flata aastrianav ceh^ I tra la anal lanzaren terpedos, eewpro« 
I bándes» que ies < prcyitolües Mdti%n 




a pocM ^n^n ié is  l^ a á d M d f í^ t i ié r -
**"**"""**
Francos................... .... 88 60 Ü 2 6
Libras. . . . . . . m  20 Í |2 8
in te rio r............................. 76 10 ,M 60
Anertizsbla 5 per 190. 97 89 9
» 4 por 169. 00 éo # ñ 5
BaneeNimano Americana 145 éó 1 ^ 9
» de B ep cla . . . 442 99 4Í|;99
Gempañia A. Tabaco. . 274I 9
Aenearcra Preferentes . . 7S:;36  ̂7 l l5
» Ordinarias . n M - m m
B. B. Rio Pinta. . . . ,
taSI’déjPála, etajáeless.Inage Üó'realizarj 
Bpaaiiifób 'b m u  iáfe’ébc l^ fi;
'■'"•LÍií áhii*8ryós^Íroi^é#¿^ ^
bies para ,eJ,■,^ebiará#^3rífiitifasl«ad• |
pinaOBifCiV í, . 6(.* £*0.J í-'i mCGTPf ,or *?—• f
Ignórase la hora en iqui di^misará |  
siislóíti i«</ f-f-í'Op f̂ ti Ouí)íT.?iíi! .fí'.v-
Cerne se dló tiempo para *béWáî ,.'̂ IÓI |
, lipatádferrS^díiíkfif^'y áítoVh^%Vg^, |  
do con ganas do aprovecha^ la vafebó. |
v'l. y.íT̂ ■ ■'{■: iii vr ,'
sión bsjo 1« ppJíRsáeneia de VitÍ&a««'vk;fiv. |
Osapan el banco azei RobüiiíbvB.víÚ- i hundieron ̂ drasatláaticp &tí̂ ^̂  ̂
bt^y*flNfb̂ ffl’’'' I  eomocladeen Dnrazze. : y <,
- 'fehdbi^ieta coati'váfe bü^^ii^Va^érító-1 torpederos en emíges'^ salieron a 
toatpndoaXa Cioíva.y á«m tliííW 'ÍáÍílf| centra-
€:esilírlfi>-bjz<i usa d«s la;l)̂ y''da'»absiBtâ ^̂  ̂ *^W^I^*as^UBfdi^/** * rolirsrss.
i I I  P Q L I f r i C i '
F i B « i a e l C « 9 | ^ S ^ ' '  .
A l u  s .»  <t* i .  M .i.n á  } li á^rÁbé tu  
l eí Bengrese el artieajtaá» de le ley de 
' sabsistcttcias, ievantáad^e seguidamon*
i D im is ^ B LI Morete ha insistido on diríitib, lan- 
dándose an sa  ineidénte da aáecha een 
Villanaeva, al ratirsrle ésta la^palibra. 
Bi ministre rechazóla diasisió^.
í«ryós^jird^é|tki^
registraren vansmeati di é̂ielo y eilmár, 
fuego fedts iaé'bateólas, en el 
bserden.
abriende
LO QUE DICE EL
Nes^nnaeia Reaánenes que aaüfianst 
aa diaéutlrá en el Seuade el preyseto de 
subsistencias, por no scr^pssil|i|^h«eprlp 
hoy. . . ' “ V ’'''.
Cuenta el Presidente que esta maSAUa 
le visitó Morote para opteeg^i|d #||L dir,
iM és., j&g^, j ?  j® M . E n g ra ­
no hayh ■,. '
Dselara que aunque ne se halla osp'* 
forma con íá aaenárquia ceuititucienál, 
sigue síénde menárqhic}, pero no croe 
en ia teoris del daroohe diviae ai ss que 
pretende hacer intangibles a las persp- 
iaas.' ■ ’ ' ' ' ’
Opina que a quien se adula, aa le das- 
preeia, y termina diciendo que le corona 
S» eueuontra en estado de secnestre.
(RomaRones haca señas a la Presiden* 
CÍP.)
Viüenneva comienza asegurando qua 
ol señor U^záiz pisa carne sobre ascuas 
al historiar si asante para hacer craer 
que fué el áaiee en raaiizir todo le pare.
Dice que la Ley de Viiiaverde afecta* 
ba a todes los minerales, en tente que 
Urzáiz declaró axcutes de impuesto a 
les. que tuvisren meaos del une per 
ciento de cobre.
Respecto a ia Ley de l i l i —sfiafia—su 
stfieria estuvo fi Usado a «¡1® tre* me- 
•és. sin que por ose crea que tuvo se* 
ganda iatencióo. ,
Remanonee: Basta cen la primera.
Afirma Viilauneva que nadie, »i «1 
miema presidinfe dél Censvj o conocía 
los prepósites de Urzáiz. quien dictaba 
reales órdenes sin dar de ches cuenta a 
■ nadie.
Se daba el caso de que el ministro ha** 
biaba con les aiab«] adores y dispeáía da 
las exporttcienes y los intprcambies.
(Romanenes ásiinte). ' ‘
ríibRa'Ilfillaiitfeva qué Isp a ia  sufriera 
véqmstimieutos ni impeéieiónes, sólo ha* 
be ediM.uitas amistosas, intarposieión fie 
buenos aficíes reoíproecs, a pesar de que 
| l i r ‘8ntóíhéS éra B spsii eb|éte da un 
rÓgühhii de éxcspeióu per petta de In­
glaterra, y preaisapea.te ratpoete a ma-a . , • ___ __ «sAohlAei Aeî
G o l i f e r e n o i a
B< |efe da! Babiérno ha celabrade ana 
conferencia éan Barcia Prieto sobre el 
debate da la Ley de subsistencias en si 
Senado.
Bree el marqués de Alhucemas que 
ne precisará prorrogar indefluidamante 
la sesión de m ala aa para apreharte.
D i s g u s t o
En Ies eireules peiítioosst ha hablado 
de habar surgido un disguste entrs Bes* 
det y Remenenss, per desear el ministro 
do Femante que veyá a la Dirección ge­
neral da Cnmercie Nieelau, an centra del 
criterio de den Alvaro, quien seatieae la 
eandidaturá de Rosado Bi! para • aupar 
dicho cargo.
B a e s m a
B1 ministre ñé Zastrueción pública, 
señor BurelLsi halla acatarrado y guar­
da c&ms. ^
^^^as quej_pr«p objeto dê  las rsalss ór-
fdAVv,- . |
e«ss«i latarvjfen^ pl?,%:fclufer..,.íJpS'ér-1
eom e^ílm eS 'w ^e^curf^^  
se, doude quedó selucienado, 
r'ecón pera qúa éimita. / ^
. L a  jpi^O fisa. '
Les periódicos resumen Ifs eomentá*‘
^I^^eiíion inSém*r ri«;s díateado que'ta sesión^de á n o ^ s  pr«8ió«naia del rey. só firmara eldoerote
amanecer 4ot:5f.,treqfi.e8trey.$rs oae- 
mlgpq<apAireo)iaiít '̂'á«lanté S>sutopidio
dates dé la’íabof I 1 hembardparoa.. la';rcosth,i p?ír® une de
_ ■Sív.-. >. . .M- nuestros teones-«r»»dos:>.cuáió
debe eabfiuvrse de altamentet' patriótica 
Sí s« Áspüea «aérgicaments la ley 4p>̂®'' 
hada, demeatráfáse 4®e tstá onsis
no en aldíe^ft^dáWbVsy^síití's^'




Menciona lea disposiciones qus M ra- 
jhfian al cobre y al cinc, indieande que 
ófta áijtíma quedó, sin, afecte, pues separa* 
b,|^A la.compeñia r«él astuyiana minoré, 
[tta es empresa tan poderosa come la de
,_arBélna’ éseguVlnríé qua 'sh íntéhííí^ ’ 
dé«ilfe^f-6rQ¡bwrño"’f«^ 
tedoa ios que pesaren per él.
Urzáiz vuelve a detallar su gestión in  
ei asante dei cobre y del zinc, y pregun­
té tuó  peligra répressnteba ói para.que 
^ués de ealebrarse Conaejo bsjo la
1-
la lev.jialA'li^eu^ ^J^fi«siroyeís:fUei*ou alcpzedosjíor ^
j .  < I  Utíóalros proyectsllís, ¡vtóáñoaí» que uro ...
de los''íesíroséjrs áe Jnéiíiiíó,. y éivjóss, V
dselaráudoie eeaants en si cargo 'fie 
Bistre ée.^.Hreionda. -  ̂ .
Afirma qa® nunca is hablaron do netts 
no solo ii fiaya lo guerve, sino; qué «de- ni de recíemacienes diplemátíeés sebre 
mfis hené machos aspéctos | t c & B d ^ e - l a  éxpertaeión e im^ortaeienes.
fio ,.. , . . ............Soñ teliss VíVm̂ a S
Ventea#'Cf̂ ssb-if's próy.3i*síf5̂ . : É
qtte'.eb'fibe;lyí:pípe§ún«íó’iifhgfiiyd‘4d'?-^i |  
fia los een««rvedo|^í;^^.U ' «• -I I «i-i '''■'4;:' * 
Hícs uí>ía.y que «f:éiínétíÍ!L̂ ^̂ ^̂  1
pr®8eB|é': -óá9tíM:4Íé^^ ,1a r’
inólpéiáéfi
ya que caraca .
mas, . 'í«B'épííími?s‘ -bsiígi-. i
re»ís«t;iiéír«nt: re8Mlto.p'. ti^n- ak;, . rc.^'
Hebíá . Ifiv'U^^,vrev^enti,.'' .pi’áíen'de
éxpiiceeicnss.' .■to'r.hiwjí i< c t̂íoo ws'Jp..
' -A lhéñe Ivf-da,"mcéttápdosc,,«entrarío
quienfioletéísw a-velar.
Nioga e'Bfeacái’ "é ios «oiiéuraos, quo 
sólo bénéfician é ios eóncor*¿e(é|;
‘'' 'Dhi^nte el trahccQiéó''fiél4fié1l>éte so. 
pye^aeye un ruifioéé iñcidfittté entré Vi* 
liattuéyd y ’MéTótb,-p ifitli^toiJ^tr:''óbts
ta finó no
- .̂*VV̂  .r ÍO «»#-T  ajnítUtdo per pires. , : ■ 
'.Lee.d»fid8ceuaédo8 «á la cesta hé tic- 
n.cn,ii«ps|rtaKcta.. i v: / ^
R>';üa'‘tó iov@m«ptc htrido nn empica*- 
d«^|al lerrocarríl."'
sesi n , .iM'
S iiL  d ^ s p a o h h É *
|luiz Ti>MéO»x nós 
hebÍA dyspvchváé «én ®l r8y.;'¿'->. 'v 
Temnocó^Ó hipó Ailpp, défi- Al- 
foeSo¡'‘fii0oéiaKdó;qué\téÓd^H Cít'i;̂ s¿h-“ 
tíi, Í9a;iplsfan@ó ,qac'^»o'fhér^^^ á pa|á^' 
c ié . ' ^
€r¿« iacancebibie que reclamsTs la - 
glaterra por gravarse la txpcriaoíóa dsl 
c<nbre. -
Viil#.nmovit lripisípqñ«.^'-s|»S® 1901 
per virtud de una re«i orden IJriáiz r®-* 
íá^&  una If y, y aségurá fiqé óa ;éac|^s 
Geñuéio’s «ra ímpoéibío li«sé'rá an aéhet*
SENADO
a uno de lo» ©rudores. V, .......
.B|, essáálíl'ó^Tsiabé 'fio ;t¿¿p4 tahicafií
mProsigue el fiebate, observaedeas <Toé áaimép «siaa exaitediiimes?' ... - v.
' 4 ¿ i " ' q u e d a  " é s o  . , . l
A lás tres h§i' í̂í«^éa^aáá ébAnáonó Ro- 1 
manenes el Gongrése pare irse a «costar. |  
*^íf»firvtíéy«hfi”R u í í |h í | i ^  " ■ i
Al salir a ios paeiilés, Ir^aesidents da! |  
Genaejo y el ministro de. le Boí^drnaoión ^  
dijvren que cuando se impusierael caiiH 
8*cíp Jés '. eradorés,. .Sé e'pibb«riael |  
proyecte da subsistencias. ( : |
l í o i a s
D o A t f u a f ' - ;  --:’- - -
 ̂ l
La pélieia griega aagle ffBaéftñ» pr»o- r 
ticé .una visita en Píreo a |a, cesa de un ; 
diputado heleno, sospechóse fie facilitar ; 
in fo ra ié l iwéeabmáwnbsr-'' 
A lllí^árlfijp^gf Á áSfiémíéilíe, los ha- 
bitahtérfio Is «aia1-oé:r««ibí%roéfi'' tires, 
pero- ios ag«at«Ó , 'íé ^ ro a  péuétr<^,'in- 
ooatrahdefiívakéo«'' ia!ilés páir^
fialaemsrítím&fi...•■'■7 :'' v 'yvv '
" Bi. diputado huyó.': .
La paliéis .r«- îiz6 varks dotancio&í^s.
I  (ÍÓR ■'SiSLfiaRAÍ'O)
i  ■ ' \vi'  ,-■ -íM. _M«árid̂ '3̂ fi316.:
: | 4 P i* 03Í é f e t ó '■
?’í í. NW tYaík.—l í  (ttebierno há péSíd© a!
Bstado Mayor que redacte uu yrreyeetfi' 
. de servicie militar ebligetorio, para qus
i u i o s t r o
i  OportOt— El vapor inglés «Yaesm», 
,.f aafi^lál|;imantefie mad.ara ' destihafiá a 
<■ Bsp¿pa> uKUlragé an labibré fie Vienua 
^  fie álaétellc. "7.
1  LI:)Eripulació» legró palvarss.
i i»
. ''-Se «brete as^óñ á'lá .hora fié «osiumi 
bre; " "■ ‘
' PIbifidé Uereia Pnét.o. ' ‘4'
' Sé fi'é éaanta-'fia' kekarse reáibifib 
proféste da sUbsistenciás, y ^e  dfiela. 
SU'UrgSneik. '7,-?
<>'éibéd*9'pide qué-eutés se diS«UfaÍt''lél 
rsaUts. órdenes acérci 'dél‘.ésénte4' f̂il:i' 
dasáUrahlé^él' ínterraghéfpliJ^éiiBUhii
riu. ' ' ' , ■ ' • ' '* *
-Bi Presidénts.'sxpone tjilápcslbílídafij 
dé hec l^ tó ’qaé sé deiiapíi^Ólíqaé'p^^ 
cisli fiiactttiá la Laf'fiá^s^kiitsiisiksVl ’.̂ 
La cámara se rauna si^«ceíeaes;hM«i^
' bVáta'désé Ik' «eiáiéÍÓh'|ÉÍ|'hk‘fié “’dKcdw
m i n e r i ' i,'. . . . t i'
Aprnébase el preyééte sobré pelÉili
Baelárase. , ; n u s v a m « a t f * í g e ®  
fio laé «.óbéisi^ias;: y ‘M  
sión. '
Misión
La mbíón <;̂ coaómfca I'isiítaM 4c 
Franeiift; dasignaim p^ira ú' a. Ksp'&ña,.. 
marcharé h:>y mimoso.
. Fórmahfs:.; L%Uvm»wd y .L^UKay, íaS'- 
paotores de min^s; Sahstoosiag dureatcr 
fie l.éBiicaeia'dé mAauláeii|ero. fi«i>jtiém 
Z'«saéi.<p)réf«8or.fi«i Gcifígio fióFí'e.iK'ei»;. 
Tsmir,' príf«#ffie lé- Ss,Eia!i?B'.fi®'«i<íia«’»s ■ 
peií(ise!.i7 líasfi'himi'foíaíí'i&do? 4®'tes-fií!- 
rréearn.'ftj! fie.P^irís a Lyf>¿; B?.«h'.:H«‘n, 
ingsakr^ fie minas, quo actuará és es- 
erstaric.
Bi G&riei^T fie «ate mi6ién será efieio- 
sa, tfBi«Qá'j par objeto e«i>aáí%i’ a«ra* 
contamisnto de relaciones entre Francia 
f  B«ps»s. ’
Visiíí'íá'i Bi'fejss, SíK S.-ífesalfin- Qijón,
Madrííii; G6.?ác'bí, P . - ; S y : , , E-'.>?;v.̂ ,, 
Ríctísiít.:-, Sv‘>?'fsi, CáitX^^fáiigíí, íír«?;a- 
fie, Mufai*. A ii-üij'-# Va-.- eis, 3 
lena, rsgrasanflo e Frí- ocis'.
B e  R e m s i
Gomunleade
Bn ei vnUs Coaeci varíes gf a pos eü*- 
migas stacerén una fie hqsstrgs p< ê!cié- 
nes avanzadas, pare les rftchvzFmés, 
causándttís grandes pófdiáas. ■
Asi or os vello fie Astiao como en !a 
meseta fié Aaiego, mussire «alivfdefi In 
nrtillsria enemiga, síande sentrabatida 
per la nhestra.
Bn Barsb, la ncehe del 5, las tirepaB 
«éntrarius aUcaron n usa tres poaieieneéj 
ea diréeeión a Luastzo repaliánfielés
aa té trü  isóidédes, a <a bayéatta.
......... ....
(péR iim.filcHRAPe)
Madrid 7 m e^
I í7  7  N á u f r a g o s
S^áñténdar.—He llegado nn vapor ir^ 
lanfiÓ«‘qus tr*» o su borde 46 náufragas 
preóftdeptes de barcas ingUsoe hundidos.
Dicen les tripulatités doi Vüeper «Sáate*
,;■ niafi'4[«a vocísn fie Canadá é'Gé'tdJfl'céio 
carg4m>'4nt0'fie madera, y que.on la eos- 
; fa fié'Ryfe.áa'cú 8um»rgibo''ialeseó áis- 
; paré contra al baq'úñ bu Cañonazp.
‘ .Bl'áSaatonio»' trfetÓ da-e««ipér4peré aI,. 
aubmariBO'' lo - bdraíguió; 'hĥ éfi«*&hfiélé'. i ’;;
' sbljgán4l^‘k'^'iaaláhér|i^,y '
'•Los tp'ipuiahtes «míl||^|ajepafi'l®* ,bc-'
V tas, y e|:aubaM riuo;kunóS^^
K '*'La'tHpur»o>oá fi'jíl »Séat«nin’‘í‘Péftó, s-, 
b®:>fip fisl;inp«vgii^fi;y \̂^éfl6iail alamfite 
oefiió su loche a un itt^lianc que se^hfiüa* 
bal.'éfef«m®*-S‘'^7 .■ ^̂7 ?. ';7-'
Ai día siguien|e les eáujfjrages subje* 
roa s le «úfeiélffafifii 'Sjubmkrirf̂ ^̂  ̂
a los domáé '¿áviv» tng'aaés.,.hñn.fiífiks., ■
Luego op.béróarohTOS íripulahlcs en 
si berso iriendóa gUo lés ha traifie, as- 
eelf^nfiée dita el submariée hasta carca 
■ da) SardiBeréi-'/■ í- íí̂ -Vv,
Ca&ste» -que ul IfMnsinñté' é  Csslre* 
nrdiaSes fUi^ote aheérifs;fiekéB les ■:cá#é- ' 
rotes í|ofi*tj5e,lma¿ía'íaioré^\ "J,’- ^ín v '- 4̂4 
'B-i 'á'Mmcíg'ib'-a tulsfos’-se ejf'jó'tyí,,8 uñ
C O m R E f U
bequ» d« gran toafflRj®, H«̂ 'ván4os« prí
8i«¿ftrt'3 a espifia y un cficisl á®l fSaa- 
tonia».
7 7 l l l | I Í 4 '
i (por IBLÚGHtAFo) '
Marid*7I916. 
f I a% O a c s t a  ' ' '
• B! ái¥.picii efivi*! é'e hoy publicá las ti~
guiantes dispxiíaicionvst '̂
Real ardan fkeuitanié'a laseom ptiias 
da fcrreeerrilae para dssaargal^ toda cia­
se de mercan oías, si al transaúrrir si 
plsfie fié dees horas no le ha hache el 
éoBslgnamrie.' //-7 ’
: Feénltanfie a la División fié flrreca- 
rrilss psi^n qué eutárlCfh la suspeusión 
fie faetnréciénes fie to it  clase, excepte 
fie les srllí^uleé de p9uafék ntcesidafi.
" í » ' :
Den Alíonso rj^eihíó é les 
Amós Saívtder, BirglMiit y 
ley irté r, «épariidaiM i^'^\'; ̂
Da prkicipie láiiésíón a ^a treé en puii- 
to. preeidivade Anra Beropat. i '
Bn ef be'óhé fiahl tVÉi^ ásiéútc R ^  
msittéfiasv -BíinéRé y- Atbéí- 7- '7 ■ >,7 ; ■
VinaBaéyeeenpc'uh'"éseañé. . 4- 
Urzáfa^óamiéUza au ínterpaiaGiÓfi
diendo a la cenfei encía qué diérá aa j |S
ru i¥  y  a lié kalabrs^ pronhéélédki’fii 
Sábado éhtfifiámáí«i^^7 '
Racuardé qpe ap é» híze le léy
reramantandó la expertecíón del cabra, 
y‘lué|o sé públiCó Un décrato svgáiíéi 
cufil^íés mihplitaéfié efibre p»géri|q;|i| 
s,«ti¥í^r Aduanas, 'kaécBla céutipipé '̂jé
‘ ‘Ba 1911 as publicó una rtal ordéh^^ 
dtficaafie esa fiispcsici'é.n, 1.a cual es ''^ .' 
gal, pues aó Sé pUÓfie iaaefiiñcar por fina 
rtal ordvn, nhl^lef í ' ' - -,
Afirma qua dirigió nna real' erdoh, 
sianfis ministre úUimemente, a la direé# 
Pión fia Aduanas, gravaúdo la «xperia- 
éión do la pinta dé epbre, y horas fias- 
puóa recibía uaa'éartefie Romanenéé, 
bien cenécifia df''tcdas.
Gusndoféaii fiel miaisterio-^sfiade— 
Í?,h9vKf?Í«s.Affiéhéa.qu.é.„,babia «nvia*̂  
dévj-hréfhicélmriw-s» -pubtfUiirbn más 
que ñaa> J  por «so fiíja que me vi «a el 
c*so‘dé fiítir fi la lé^ e diaaitir y per 
as» mism̂ ;ir!api.t(rjiq>ue;-.éii B^ieme; 
gis, faltando a la l«y.
Respeté m líétí fevroaamiies «cettnSa^ 
riasíi, losf «éBéssiééiriitétltablhih ‘óentrri f  
buide can una fi í̂ílS^^fié^sééí '̂ Í̂MííiéijWi’fí 
céfiucídafi, aa tuvo valor '
creto, pérqúé*éy'«5í^;H¥jrévferií
sue «l í:-::’nsí- 
fjj|óbi®?hfé; 10-4 . 





Sflí' eensífiaraha ilsgales éstas liseasi- , 
clones^ paró íéé fiaaáálH minifiti-Cb^né p$n* 
saban'dé^igéhb-MédÁi^-t^P'-*' ' '' ' ' ' ‘ ‘ t
NiéglP e i^  éxfáiabé thoernaatibilidéd
fió ;'ccfe §5 éxmini»«rÓ' da Raciékda.
;)Su a.eie?ía—íñ?díi'<=^3íÍo.'qua no 
mítie y per ®s©' se la., reíevó..
- Si ne sa lo preseatareú tes notes diple- 
Báát'ices sebr.®' róclamecisínes, había Uii 
ministre-' cu fiadvso fié efivertir fi|.„ oóm- . 
peñare que nn embiij«fiér pedió esto y 
reeiéme lo otra, dléiéiidoié «1 obj«iofié 
tales |e<^amaei6aés. . ' '
’Jéisáe áa liavarGn asas nel&s «I minis­
tro é«>H«ciep4a.
Urióiz álce que per dos veces salló de! 
fiííbíéít'a®'' précipitadamanté 'pér'' que''. ,ís- 
ecaasbaa'l» i'efeerl» íéfio a redar. ' ' . ,
Pdr «80 ú tlmameptk no quise SAÍir do 
«sa m&éo. ‘ '
Romanonss dif«•qua déspufis ié  Mr le 
interpelación d# Urz|iz le cumpla decla­
rar' ,qua 1̂  véní^ ficmloettdo doierosa 
aiaa!^U?a fiasdé qué /«I'-- S'áhadé- t i  -'eyó 
dacir'‘qaéné Cería más Éiji|!ii8tyé'fie''' "iil-' 
monarquía.  ̂ '
Urzátz ni«ga que dijera tel cosa. 
Remahones: Su eañdria ha sfirmafie 
que ié ^cereña está secuastrada, y ¿craa 
cerrecte que décpaós del ccncepte que 
partido pueda eoniinuar
eSí é ?
d« le méyerie: Ne. Na.
Urzáiz niega haber diche que el rey 
estuviera saeuactrade; le dal eecaastro 
Sf rafaria a ’la ragia prar«:eg« tíve, 
R&mppenas repito , qus an vista fiql . 
eeneapto que del partido tians, no paeda 
.permanecer sa ói. . . .
Le menea que debe padifss de 
un fiiputade, al hebier de un partUe, ss 
que digo qnaes el manos malo de tedas.
Al abKBfiéiiiir Víiienuava su esesñoes . 
«brezade per Remauoásf,
L« mayoría aplaude.
Y termina le interpele eiónj 
Sigue el presupueatf extreerdinarie. 
R«,ehfl«a Redóa  ̂ formula una pregan* 
ta sobre, las tr&tadés de 19|2 y 19fi4 cea 
Francia.
Date tsagura que ios eonsarvadares 
mtntiéqsn toda le ooB8iéni»do en el día • 
enrso fie k  carona cl«v 1915.
Malquiades Alvares crea que se debe. 
hablar en qjl partainahte do la euastió^ 
Snfiarnacienal.
^Dominga se adhiere a ia antarier m a-: 
hiKestaciéa. 7'
. jLarreux aaumeia qué mantendrá aquí 
y jigara de aquí lo que siempre dije, 
cambó y ganante estiman psligresa la 
diseúsiéa.
/Remanonés jna^a inaportune, ahora 
f  éltfifbats, pero ofrece qga sa planteará; 
i.antes.de la ckuamre fiti k s  Gortes.. 7̂:;; ̂ .- ■ 
i  Rofiés 7 Domingo s f  muestranr
i.saj^sfeehoafie taíafirma.oión. .. , ,
 ,A|iafia Damiage que si no se hiciera^ 
• 4̂  |es eeajuncídaistas le plantearían. < 
Termina el debata sobre ia tetalifiad. 
fiel prnaqpHt ŝkP axtraerdinárío. .
SkSá'a^é pera m»-ñana la., discusión.:. 
d4 ios vi-asupuastos.fic Ta Presifiancia, 
BVéoie y J'‘osheÍB y B*tafio..,
D;:)«pqó3 fie h!»a«r Viiíanaeva a la» mi­
nerva' algunas aeíéracioafa sqbj«;fior-por ;fi ,tcr$ié I  acaesfia fiiaeulirios
por aríísuios,
Y ss levanta la sesión.




J4IS^Íl»JP?*fifi- «*r 3M y® carazDa fie
ssntiw^'pemtsér - ------------- ------------
Per lo demáu^agrogs—qué Sebierao 
ss podría fo M r  x^^Bapafia qUá hó hi-
' S L W v ? í^ « « ’ - - '  -
(. jinj ' . .Píi {̂i;.!’íu..Q ,  ̂ ■ i'-l"
l a p i c r r a(a ro p ea
(FÓR TBUtORAFO)
Madrid-7 1916,
D e  P a r í s
Proposición
Dice na periódico de Colonia que «1 
Gobierno noruego propondrá al alemán 
que aa somata m las dífereneiss surgidas 
entre «mbes paisas al tribunal da La 
Haya,
Refuersea
B! ajóreite alamán da Francia ha. sido 
reforzada cen trepas sseegidas y pe- 
. dsreaisima artilisria.
Tanteo
Sfgún las noticias de Rumania, eons- 
tin^S' ia mayér ímpertaaeia de los sn- 
Uises; de Deb^^  ̂ tantee de les «le«> 
menas para eenpar lá isla fia Ruakin, añ 
laeriila izquiarda dsl Danubio, por suyo 
punté dista sól# 65 kilóniétVeé da Bnéf*' 
r|St. ;7,_) ..
;•,,. ( Bet'in
. Diea el eemunleade que dasde al prír 
maro da Julio .haate^ el iune da Noviam- 
bre, los franeo- iuglasés aprisionaron an 
el Somma a .71 532 scldafioa y 1142 og- 
ciéles;:alemanes.. ' . r  .-7
Bi matariél captarádo comprende 172 
cañonea de campaña, ISO pitzas pesa- 
dao, 215 morteros, 988 «mitraHaderss.
De ía ánterier retaeión eempranfia a 
les fi*«oo«0$a 49.796 seldadaS' 695 ofiaia*- 
lesv 77 c«ñ‘)»«8 de camfeié, 191 piezas 
pasadas, 194 mcrtcres.fOdS amstrailade- 
rss.
Parte
Durante ia última necha bkbe eafie- 
neo iktérmitanta en fiiéaréos j^nntes fiel 
So'iém®.'7-
fi la fiéracHa dal Masa, Ies éereplanos 
akméxks arrojaren váriaa bombas sobre 
Mancy, cÉusande daños insigciñcéutes.
BÍ comnnioadó de erienta acusa acti* 
vidqd de conjunte.
Bu éf íágo PréÉqm Ios francéass recha­
zaren uii'uéttlraataqus búlgaro.
Divérsos aaréplbhes frauéeses bom« 
bardéáron éh lé ragióu fia Garman ais*' 
tk tíé  localidades fié! Vórfiar, ferbibaa- 
dé na ajiiílraté carca fie M '̂ n̂astir. '
. .D e  L o p d r e a .
Buques
BI Llord eottStruyé ééiivamsnte 620 
buques qUs suman 2,283 090 tonaíaé&is.
'f-i y i  Ov o;
' Ba al frénté da Sommé, entra Ancré y 
Sernmé no cesi ir bdzábébdae vieiénti*
sime.
HsBKéSFspslida varioa alaquie em ir a - 
liésifu ia  región de Lireaat!.
Tambidu raehazamos loé mÍQkdés en 
el valla fie Gmlt ■ 7.' - • :
Bu iaa orillas dsl Danubio, hacía el 
norte, sé sañ iiaa eaéerámuzis do iufan- 
tarfá y cabaiieria.
Ofensiva
Lea aitm tnss han'rasnulude ei ataque 
«u elirsnte de loé Gdrpaíes, Ttadimir y 
W»ihyiiia, ataeaMo a las fuerzas fio 
BrusaíléN.
S! ébiete es fiistraer a les tropas ru°* 
sas. *'
P ' l l i i p i o n  p m o h o s
(pos hmjuiFONo)
Madrifi61916.
A  p i q u e
París.—BI trasatlántico lA^abir», dala 
Gempañiú eríéedai^'que liivaba h 450 per* 
«enes, ha eidó hundida per nn subma-
rine.---
Parece qu% todes los pasajeros se sal­
varen-.
C o n s e j o
Madrid.—RaiSan'óint>̂ s -áij'’5 p':pk *
distas aue el Jueves e» Cense»
jé té.1i)innÍ8tjrs''s para tlrati r̂ -<'k ha sub^k- 
teiiéiakJ' '" "
Grúa que el pirésnjpaasto oxiraordini!^^ 
rie se aprebará hacia al día 20.
fABJ9A
IIAtTElEGRtMU 
DE U  GUERRA
F ^ P É - b /A i j
II'
->í̂¿í -
EN TODOS LOS FRENTES
La lucha es finiira en el frantc dol Sem* 
me,,el hóirte y asta del rie.
Les alemanas dicen qaa sus snsmiges 
les afaeau ion yiolaaoi»; los fraaesses
añrmah' qué sé 'tré^'fié'-oparaeiéuéé .prs’' 
pásktohka deuáé efénsíva dé gran a l« 
canes.
Les gsrmanóa contraatacan, 7 ceutra- 
riaaaante, eú él seétor ériéutal dal Mesa, 
sS llúiitaa a bombardear, sin compro­
meter uztidedas de.b^ialiéu.
Te9isnél25 fie Octubre, eatrs Ma- 
ianeourt y ai Sata da Bik, di«z dtvisio* 
ñas, pero es fia sup®n<̂ r que ahora ten­
drán manée, porqaa d^ otro modo ne sa 
explica Í0 que sncafis eíli.
‘ Las noticias dsl frac te oriental signen 
eonfirmeade nuestros auguri«s. Híadea- 
bnrg no ha moatodo ninguna nueva 
gran epsración éótttrth les maséevUas,
F« kauheyn debe tener efeetivss insu'^ 
fieiantas; porque'solé ataea en el valle 
de Prahova (sqr de Pedreal) jr al norté 
dé Gampelnég. '
Bu Tolgijés y eh Olul se mantiene a lá 
defensiva. l
Bi écrte rumano díee que ios rumano 
rusos dé la Débrulja atacan a Macktn-
SlD. '
D s  A te n a s
ADHESION
Bl eorehel dal 43 ragimisete da líneá 
y nuMaroSea cfiaialés, sa han adherifie 
al iáe;riimiente naeioaai griego.
COMPLICIDAD ^
jSa vkneu publieando/cárlas denúk“%, 




natifiadás gri@g»s en el ap?ov!sionami«n.* ;r
séguimes cénsoUdanáp si terreno ^ue. 
gana^éa á'yaé.' '  ' ''
Nuésíra krtiilaría da merteras béaa- 
bárdaó érsur déÁtmaátis'ras.
Áyuéarch aMa artillaría virios ds 
nnaotrcf aviadoras.,
'A petar’fi'éí Tr'íé'aío', 'rainaúts, un® fia_ 
nttéétros aparates sé mantuvo en é! airé 
más de tres harás.
b e  Á m s t e r d « m
... Relevo
Noticias alimañas aseguran que Hin- 
demburgha pedido su ralavo a) kíorn- 
pfinz, a causa déles cantiiíuss fracases 
sufridos, etpéeialmuntl én Verduu.
b e  B u e s r e á t
Repliegue
Bn el frente dé Bebrudja, las ruaca 
mandados ̂ por % khareff ÉRieiaroi} la 
coutraefansiva, ekligande á Ies búlgaro- 
alemanas i ' répl^^arás a veinte kilóma*' 
tros de prefauiíáad fie Baila Gaizt.
D e A t e a a s
Venize-os
te da ica submarinas alemanes.
KníP» eilaa figura la fia un aíputado -íf 
dirigid*, al cáucai de Alsm'snia. sn e f - J P í , , 
reo. y otra «»:a á^sHno a sig«íft-.-sar̂ ia 
senalidad é&:Yiom, iiíf;»fmáíidlí)k6 
ciartoa-m^vímiantes. - -víIÍ -
Biperiódie'ó «-Patria» alud®'al-ficacu- ,7 
brimianto, y díca qua soa gri gas ka 
que han farjafio lea armas para hv*dr en • 
si cereión a auB hermanes. . /
B e  R o m a
CARDENALES |
. Bnlrejos fuevop car4«a«i-as fi^urafis 
tres fréúccisís. afen<to ue® fi« «íios el as'--';-.-̂  
zebispe,.da Lyen, mo»*«i^r^M«u>fja. ,
SIN DESTITUIR 
BI ‘Vaticano ne ha^ccstAtuifie ai obispe 
da Trente, com<̂  p'»4ía Aualris.
7
t.
D e  B e v m
Tcrmiuuda lé éasíéá del Gongr«se si-i 
liaren les diputados a les ){(aaillM krmu- 
Idttdbéo inuhhm^csmantarieé dasfaverá" 
bies para Urzáiz.
Ss alegiaba la actitud fié Viiltnneva; 
qUA an Jas ractificacienenlogró da Urzáiz 
qaa reatífieasa casi tedes lea cenctptes 
v e r t i d ^ ; ; ' ' - - ‘̂7 ^  
Komanones 88, mesuraba muy satisfe- 
«hedél rasultófié. '.5
. . ■ K-:
Un nariófiieo publica una intarviaw 
ealebro.d& por une de sus redactores con 
Venizsíes..,, ,.ĵ -. . c ,■
Bste di«é <jui Grééia sé ’ nUa rapúblíaa 
présidida' por el roy.
Añafié A®* cuáhfie se fiamufstre la , 
réCiítut de sa p&Utiea saccnVé^éatá é! 
monarca dalo dosastresa quo fuá iá vip- 
iaei^;fié la aanstituoióa'dáí'Bsíafió.
losiétíó én qnapraolsa ranovar Its 
zés'ftátóéaarlas coa ' Sérvié'yéplaudé'él 
réécneCimiante do la «rntsnto» por al so­
berano. ‘
D e  P e t r o j r r f t d é
Gfleial'
^Bnliivarsas pnntqs, aspaoiaimeuto an 
la r ^ é n  faraatal de los Cárbutoa,-ai 
enemiga ataca con tenacidad-.
La lucha eantinúa eéíila región fia 
Ruflibába. Después fie varios fitaquá*, 
el aivarsario logró penetrar én nuestras 
Hacas, mpederóndasa de algunas'tmstrih 
Hadaras.'-. - ' ' ■
HamóS ocupado urna saris da alturas 
al sur ds Moats Lemastslu, aprisionan- 
fio a 9 efiííalss y^285 «¡cldades. - 
Además eogimos 6 amttraikderas y; 
61 cajas ds muñícianes.
Bn ei Uáueaso fasreh contenifies dis-> 
tiatss staquSs tarcos. , 5 ' ;
Dicen dsl frente rúmano qne prosiguen 
las ksemlti<las álazÉanas iíáeiu Fédroál.
Después dé una cruenta tacha, loé ru- 
ttiinés tuvieren que repiegarst en direo- 
eiánéhr* ' ■' • - *' -  ‘--s --7- f  -
PRINCIPE DE VIAJE
Blpciueip» Jergó éa Gr«>cia ha llegada 
a Zaríck> saguir el viaje
a Berlín y SicGk»jm«̂ >.
M e M i lá n
PREPARATIVOS
Las austmeos h»n ergsuíz^fio um  
vasta r d fie 1«H» <«abiarrán®£S para , 
iaciSüaP !a fi í»»"s» Tfkai®.
Los pu-Bjttrs qu.« r f ía ciudad «s- 
tán ̂ !»aa&s.
Tdaate h^ll» on «etaeU ds cilio.LA ALEGRIA
RBSTAVRANT y TIENDA de V<IN«B
- ■ _. m  _
CIPIÁIAN® MARTINEZ 
M«ri& SATOiá IS  M álag'a
Sfirvíáiü pe-.? CG'>;i.',-'-<o-í í a lisií
Preaíe conv«»,<jtiíS5iS pí,..i-5-, et ssrvici-y 
a domicilie. Bspücialilaé »-.n Vino da las
Moáit^ ■ dé' don A'ikj«í5t.áfi--x*
Lucana. . i
t _ A  A i - B e « B m Aáf jjf fi é CúqMih
La GempalSia delGas pone ea ceneoimiente.
l '
ds los seftores propietarios e inquilinos 
casas en cuyos pises so enonantren instaladas ^  
tuberías propiedad de dicha Compafila, no se 
dejan sorprehdor pbr lá visita de personas 
â kenas á la ̂ p re sá  que, een el pretexte de 
decir qtte son ópetarios de la misma, se prcK 
sentan a desmontar y retirar tubos y matmiá! ’M 
de instaiad-mAesfie gas. Los que asi lo hagan, C  
Beles deberá «zigü* antes la correspondiente 
autorización' de láGompafiia para pdder iden­
tificar su peiísdUalidad Como operarios de la 
BtoHMt.'i-LA DUHSQQION.
w m
P í M a í f f i S
m
Si fxjiortidti tfc |cŝ «to
Ba «1 mlón «Itt <•! i i r a v l t  M trit|B til 
SI ealtbró aytr>« la> cmatra á« 1a t t tá a , 
lA pruab t ofieitl 4a1 nmtvA proetiimiAE-
io 4s etngtlAciÓA 4 t paiMÍAS, índAitriA
qms ha i a  aatablaear próxim iiiaAta ab 
esta aapital la aaaiiBdaá «Viada •  hijas da 
Jeaé Baraabé.»
lAvitadaa por diabas sa ia ras. asiatia- 
roB, al soBadar par Máia|;a d«B Félix 
SasBi Calvo, al facx BiaBiaipal dol diitri* 
to da SaBta BaAiinga dak AbIobío Rasa­
da Glsvaro, al téBíoBta da alaalda das 
Jasé Hidalgo Bsplldara, las prafasaras 
vatarÍBaríés doB Jasé Lépai SáBabas, 
doA&Bt«Bia Lópas TarrablsBaa y doB 
Jasé Alvaros, ai sabdiraatar d il Labara- 
tpria MaBíeipal señar BáraoBa, las ax- 
partadaraa da paseada doB Podra MaroBo 
y doA laaB  diareés, p^r la iadastria pas- 
q ia ra  dox IIanual Mala, las señaras Vi­
llar y Rodrigaas Cxoivas per « II  Crania- 
ta» y par El P ovulair raspaativasasBlo, 
don Jaeiuta da BarBabé eaBeasiauaria, y 
don Mannei Barala Castra sabsoBeasio* 
Bario da la iAdiéadá ueeiadad an asta 
plaza.
Las señares Barnabd y Carafa aatpliea- 
roB a les eangragadas la indalo dal nao- 
va praaadímlaBta para la aensorvaaiÓB 
da paseada par al saélada CttasoB, qaa 
oensisle en nn baña «ob máquinas bola- 
doras an ana aampaaiaién a  basa da 
salmnora, a ana  tamparatura ds qninee 
gradea baja eara.
P ar asta praeodimianta réalsta al pas­
eada más da dea aiaaas ob eámaras íriga- 
rifieis y an ambalajo earrianta deas a 
qninea dias an bnoB astada.
Fné prasABtada a la eoBsidaraeióB da 
lea invitadas ana saja aantoBiaBda pas- 
eadilla qna baeia siata días qao estaba 
paseada oB al litoral afrieana, preparada 
an Cádiz y M d á  A Málaga.
Tanta por su aspáeta eama par su alar 
el peteide paraeia raeién «agida.
También s« dieran a  probar varias 
paseadillas f» tas, astaBda gaslasÍBimas.
Todos raeoneaiaraB laim partaBéfa dal 
nuevo praea'dimiaBto,. qua bai!á q aasa  
pueda expertar paseada desda Málaga a 
oualquiar pUnto da R sp a ía , an buenas 
ceadieianas y más aeonémiea por las ta ­
rifas díí^aíprastp* qua podrán «aaplearse.
El 3áenz Calvo proBunaió bra­
vas ffaeas coAgralufándasa da qao la na- 
eianta industria udqniara la prasparidad 
naeassHaa ftadeque llague a sor un bu«> 
vo olemanfa de vida pera la pablaaién.
Felieita a los sa le ra s  Bernabé y S ar­
cia par el aeiarta que han tsAide al íbs>̂ 
talar en Málaga la citada industria y les 
dfs«á mnebs suérte an su empresa.
Las señoras Baraabé y Rareia eantea-’ 
taran, agradeeienda al señar Sdoaz y a  
todos su eoBcurraneia al acta y las fali- 
eitsciones do que las .baeicB ebjate.
Las invitados fueran ebsequiades as-- 
pléndidamente can licores, pastas y ba- 
banes.
| jV>k
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Es por eso que todos, sanos ó enfermos, tienen interés en 
prepararse, en el acto y económicamente, \m agua mirieVali- 
zada, deliciosa, activa, liéeraménte gaseosa, digestiva, con losLIT'HINÉS ;dcl: »*• OTSTÍN;
No descompone el vino, se mezcla á todas las bebidas y es miiy. 
superior á muchas Aguas más ó. menos naturales, las cuales em» 
botelladas pierden toda su radioactividad. No resultan ser sino 
aguas muertas. El uso del agua preparada con los Lithinés 
del D*' Gustin, ademas de las varias aplicaciones curativas 
que tiene, hay que reconocerle una muy eficaz acción 
contra el estreñimiento, enfermedad precursora de grandes 
trastornos del organismo.
'Paerio de la Torre, 
«lesea do adultos. <
l'f^^c'aW orlaslaÉ;:
!%or QidoA supoflolíba'lldo '^áusaradp^íi^;
Desagradable sorpresa
/ Pobreciüó l  ya  puede llcjüarse todo 
su género, pues desde que tenemos 
los Lithinés del Gustin, papá y  
mamó ya no quieren n i oir hablar 
de sus botellas, y  tienen jpqcha  
razón, porque con, cada paguetHa 
podernos ̂ hacernos nosotros mismos 
úna deliciosa^ agua m^eralizádá.
DepoEÍtaVio único para Etpaña : DALMAU OLIVERES, 14, Pát'ec de la Induitria, BARCELONA 
--------  , I I .. -  y eii toda, la, biTesat fálrmaciat y‘'aliinacenei.~ -....  i
P o r  1 . 2 0  p i n .  s e  o b t i e i i e n  1 2  l i t r o s  d e  s g u a  m i a e r á l
excursión a VélaZ-Málaga, rasaltanda 
Ineida y mny animada'.
Lea faaron antragades los manaiena*^ 
dos «fictos para que loa «naganara y éia-B 
so an imparte, para l(jos da enm pUr^ 
al ancarga lucróaa can su valar, da 639J  
pasatas, «n que fueren ensgaBadoa.
. Los procaaadss trataban do eBgs>&ar a l |f  
á n s f  a da las alhajas, diciendo qua aun 
na hablan cobrado au imperto, y cuando ;
' al otra día al: vandadar fuá a casa da la 
, corredora per la suma de lo ana ganada, 
Bespuás da ébtanar varias fotegrafíta aupó que había embaroado con rumbo 
de íes «aiatoAtea á la Excursión, par «lj|f iim ériea, habíenda sola recibido da las 
seaia aaiar. Baivét, sa «mproBdió el ra-'l^ vantaa 40 pasataa.
A Im  anea y medía sa llegó a Vélaz. o 
inmadiaiamanta aa «repararon» lea saló- 
iBagea, paseando despuós par al pnable.
En asm «xenrsióB tuvo lagar la inan«' 
gQ|aaiónka la bandera da «ata seeiedad, 
ragelaia-por su digné prOsidanta don 
Ragolio López Morana, qua nna vez más 
dálÉaatró en aariña par asta sport.
M U E I I E  REPEHTINA
E& m  demioilie calía da lea Pestigaa 
nú mera S7 falleció anoche < rapan tina- 
maufe. ai anakna da 74 ai»a Jasé Or- 
, t«ga FerBández, natural da bibandÓB 
(©yanaáft) y di astada casado.
El aaptaageuario qua desda haca tiem­
po venia padaoíaade nna afaceión al bí- 
gala, solió da sus habitaeienes para di- 
rígiree al raírak y a íop peses pases cayó 
ai sosia áitsvanéeide. -
Goma na diara señales do vida, sa avi­
só a la casa da saearro de la calla da 
Msriblaaea, réclsmando. !a aaistancia 
UcnU&Viv» para al anciano, prasenián- 
dase «B *í damieilia da esto al mólíoa 
««ñor Rivera Pona, quién cartiBcé la 
muerta d& Jasó Ortega.
 ̂ La íí surr@n«fa se puso en cenoeimiento 
a«?l ji5zg5.& á® guardia qua ordenó las 
meáiles d« rigor.
graso a Málegc, deuda se llagó ai ano 
chocar.
Per al aamina aa dieran víváa al Sport 
Vale y su praaidanta.
áLsiatiaren les señeras López Morana, 
Cuadras, Tóliesj :Ctlv«t, Torres, Blana, 
I  Navarra, Ruiz, Ruerrara (dan Vieenta' 
I  y don Francisco), Viliannava y ai carrea 
I  poBsal da «B«p«fia Spartívt», ■•ñor. Rá- 
I  maz y lea señeras López Rereie y Mar- 
‘ rtin  Baza, qa«|8«Uaren a raaibia a loa 
 ̂ axenraionietas, aneantrándesa an ai R in- 
' eón da la Viatotia.
Bu resúman, nna axcuraión qna habrá 
' dejada grate reoneráo entra las eencu 
rrantas, pués la earratara «steba an in<
b’' i f i  Calificación 
Lea hechos referidas, según el fiOcal 
eanstitúy^B tras délites da estafe previs­
tas y panadea an al nú maro 6 del arUenlo 
64? dal Códige Penal.
Hsn iDeurrida les pracas&dos e n !« pe­
na da cuatro mases y un dié da ai^rasto 
ayer, cada une da alies, por ceda uno 
da los dos detites da estafe superiores a 
cien pesetas y des meses un die de igual 
arréala también a cada procesada par aí 
otra dalita, aceeaaries y cestas n indem­
nización a lea parjudicados de 1.945 se­
gún la astafa.
j  Los pracesades sa eo»fermar«ñ epa‘ 
f i as  panas iatarasadas peral Miniátéirie
^ Fisaal, censiderande sn defansa innOab-
.1  k i .  . 1»  .•■«»« .1
regresa.
A U B IEN C IApravteeia
RíiCiamsia par al jaez mnnieipal da 
B^negsíJbón ha sida detenido an Rincón 
éc la Víetork a! vecina Jasó Sexura 
D kz. ®
L% gnardk civil d« Gasuras ha defani- 
0. Martin Fajardo («) «Pin-
eenduda nna rucha y un bn-
rf'o I© lííS *u-ai«s,'lsi prirntra caballaria 
ítí hcíi:-ííí húrtelo 1%'ú tarrsnos da Gaualn 
V íS: M eampró en Yanquara a
Hsii’fJi», Geaíroras.
«Pi:‘--t!9.$;(:i llevabu además des guias’ 
f'lisas. ' . . ' •
ri'í'tas-itiimeipalei
C ém iaicA
Af,0r  vklíé el alcalá® una comisión in- i 
por les scfiaresAlvaraz Nat,Hua- 
liii Lorisg Martínez y López Mar- 
tía, para iuteresorla qna an ai próxima 
pie>í<íiupuas£o sa ráspete i« partido que sa 
dotüíiíaa a sabvsucianar la Sociedad Fí- 
lújfc-móalaa ŷ  «1 GaacarvatoFio de Mtirí® 
€¿'Is«i[}.íi, úsícos cts&traa de eaUura mnsi'* 
que cuenta Málaga.
El Ronzákz knaya dije qua aa. 
h « m  y «amo deq«&benles cemisiana- 
dos. par que censiderabo muy ateudibia 
la justa peUeión que formuiaban.
CoAfereAcia
Bi &IcslSo ha sostenida una eonferen- 
.ela e! epéderade da la sañára-'aiar- 
quesa de CastriUo, prepietaria de las te­
rrenos qua praeísa expropiar para la pra- 
k^gacién da ia .ealia de Strachan, hasta 
el Parque.
i e k  mejora se llevará pronto a la prác­
tica, hebióndesa uUininda la forma en 
que m  ha da eieatuar el p«go del viiilar 
da ios terrenos.
{ L a e a l la  d e  H iA ojalea
Las ©vñ-sr»® Sá^nz Ga^vo y
ed&iírftUsta d« abres púbUcas áen 
nía Baa»u Gómez, han ultimada lea d«- 
tailes psra efectuar los trebejes da en- 
suBoha da la calla d« Hiñe jale».
L a  ordcA  dcl d ía
Gamo al heoer el extracta de la sesión 
mUBÍoipal próeima bornes de citar les 
j^ríBcipala** puntas dala  ardan del día 
para la misma, de jemas da publicarla, 
hnyénda da las repetiaianas, y ademas 
pOir qna la falta da fspaaia nos obliga a 
suprimir la insareión do dicha ardan dal
S P O R T - V a O - M Í L iS t
B! pasado Bomingo, según taniamea 
anunaiadOi asta Boeiadad ««labró mna
Juialó por robo 
Ante la sala primara eompcreeió Jeté 
Muñoz M.’* Potestad, Bauaede dal delito 
da roba.'
Bata eujata panafró an nn almacén 
qna la Sociedad Boquera Kuscher y Mar­
tín tiene an la calla de )« Vendaje da 
esta eindad, abriando ai aféete nn oánda- 
da da ia puerta, can lleva falsa, y fraetn- 
randa otra.
Bi propósito dal Mnñez ara llaversa^ 
nnaa bnltas da maearranas italianas que 
en al almacén sa depaaiteban, paro sa 
malogró an intabfe «i ser sérprandide, 
aviiándeaa la snstraceióñ.
Bata proessada ha sida «jecntoriaman- 
ta eandanada par otros dantos d t  hurta, 
can antarieridad al qna se ventila.
BI jurada eantaató efirmátivamanta a 
las des pregantes farmnládas y semati- 
dfcs a su rssetueióu, daspzandiéadosa del 
veredicto !a «xístanciá día nn dalita da 
rabo «n grado da tantativa,
Abiarto ai juicio da Derecha, al Fiscal 
«n su iufofmc aelieiló sa impusíara «i 
praoeaade la pane da Í36 pesetas de mul­
ta, a indemnización da 400 pasatas.
Le dafsQsa estayo eonferme con asta 
petición.
La sala dictó sent«ncía da «cnerda con 
le aaiieitado arcteriermants, librando 
m&ndamianta da libertad del penada, par 
tener cumpliéia 1« pana con ia priaión 
previaienaf sufrida.
Estafa do alhajas 
Anta la sata sugunda ae e»i«bré un juí- 
eie centra Franeieee Merino Quintero y 
Bclerea Merenea Raíz, aensades dél de­
lito da «steia.
A «atoa preoeasdos, en distintos días no 
daterminades pera a partir dal 1 .” da 
Agosta da 191f, d«ña Boearnación Be- 
rriantes, «u<i<fia da na «atablaeimionte 
da compra vente marCentil da muebiaín, 
rapes, sih«jvs, metrieulada lagalmanta 
y site anla c%ile de Crac dal MoIídíIIo 
BÚm. 6, entregó en varita oeaeiesas 7 
mantonas da craepón, teaadea es 1.376 
pesetas, 3 peres de pendicntes en 126 pe- 
sotes, ana eOisoáa y un lavaba, vaiora- 
d«s ambos «u 120 peeetes.
Bstes objetos ios fueren antragades a 
las hay procesadas pera que eama carra- 
darea vendieran talsa efactos demoran­
do la «ntrega de au valor a le dueña, que 
•ola rcaibíó an varias ««Bsionas 240. evl- 
tanda aen alie los dqnuoeiara y podersa 
m archar «i Brasil en 19 da Baer» dal 
praaanta eñe, siande dotonides en Cádiz. 
Sa le ocupó « Boioras un mantón na- 
• “  185 pssatea a den An- 
ralia Jimócezi qna la adquirió ignorando 
au legitima pracedaneia.
Bn 18 da Baara da 191$. Franeiaea 
Salada dió a la proeessda Dolores dos 
paras da pendíentaa vaterades ‘en 1.369 
peaataa, y qua partaBseian a  daña M etía 
Bilvtí
dó paádiaiita da aaatancia.
^  SeEálaABieAtga - paura .hdp - <
iSeoeián '
Alameda.—Rapte, Rabî ai Parea Váz- 
qaaz.—Defenaor, s&ñer ^Qe^a.—Proea- 
rader, señor R. Casquero.
So«ú4n%^ ■
Marcad.—‘Robo,-¿JuaB^masena Gtaa- 
da y otros,—D«f«nlares, déñeras Irrísa- 
rri 7 Mápelh'.—Praenradar, señar Ra- 
4  drígUaz Casquera.‘ ,Snem o^
A bordo d«i vapor «Tres Hsrmenes» 
sufrió ana ceida el marinera de 14 sSés 
Manuel Pérez Bravo, predaeióndese va­
rias eantnaioncs en las regiones tamperal 
y frantaiízquieráa y hambre dal misAo 
lado.
Recibió ásistancia íeenlteiiva an la ca­
sa da socorra dal Hespital Noble, pasan­
do daspnós da curado al barca.
Per harta da una cuchara valarada an 
doce pasatas, qua sustraje del domicilia 
da don AntOníe Rivora Pons, denle aero­
vía «órne doinósUaa, fuá detenida ayer 
Sabina Stgevia.
Los tripulañtcs da la  golota ceJavan 
Andrés», surta «n nuastro puerto, Peéira 
J a r »  Barranco y Martin Corvantes Mar­
ti aéz pramoviaren la madrugada apta< 
rior fuerte escándala dectre del barco, 
gelpeándase mútnamanta.
Lea «gantes da la autoridad detuviaron 
a los albarotedoraa marinos que sa halla­
ban «mbriag* das, ocupándola al Jaraz 
una navijc da grandes dimansianas.
Carmen jimónoz Muñoz, dueña da una 
fabarna ssUbieeida «u la calla da San 
Juan da las Reyes número 9, sa presen­
tó ayer msñ«na en lo Jefatura ee pelioia 
participaudo que en dicha taberna so ha 
eametide un robo aeneistente én nn man­
tón de Manila, negro, valorado an 175 
pasetas, un reloj de plata, de cubaliaro, 
nn biliata da 59 pasetcs y 49 a 45 eónti- 
m oaaneaidarilla.
La danuncianta ignara quián puada 
•ar al autor dal heeha.
En la InspcaeiÓn da Vigilancia forma- 
16 ayer una d«onncia dan Ramón Portal 
da Parta, de 75 »ñea, empleada y habí- 
tanta en «i pise segundo da la casa nú • 
maro 11  ds la celia da Madre da Bies, 
esnaignande qúo ba netado Ta desapari­
sién da ñus pt^queña Ceja da níquel va­
inada an 39 « 49 pesatao. .
Sespeeha da i« airvíanta María Pérez 
Jimónsz, demiciliada en Ja Cortina del 
Mnalla núm. 1 1 1 .
laga el último númara da asta salaata pn- 
blieaeión, can al signiante sumario: 
i Dama sspañalS, rdtraio jper Gil Barga- 
as, artística portada on «olor. Parálisis 
psogreeiva, crónica da Jeaquia Dicintai 
Notas da la guerra, el zar da Rusia can 
al traje da coronal de dragonas. Otefiá, 
cuadro da Enrique Vara, bella rapradUe- 
ción an eeler. La canción dei^ragrasa, 
peesta da Felipa Saesona, can nn dibujo 
da R. Varduga Landi, en caler. Genflicta: 
intarnacienal, «rticuio de J. Francos Ro­
dríguez, con retratos. Franeeaon Bartini, 
por Germán Burges, con retrato. Bl bnliia 
ana morado, par E. González Fiel, ilus- 
Irada per H«vía. Nuastrós grandes ^rss- 
p'gios: dan Tomás Broten, per al Gaballa- 
Ifa Audaz, can fotografía. Galoqnies da 
mojaras, por GriatólMil da Caetro, can di­
bujos d« Ramíraz an calor. Uaá romería 
yizcaina en Llodío, interésantea fotagra-
Sis. Modas, por Rosalinda, can madalos.amansa da la prinaasina, peseta da 
Faraando Gorral, óen ilustración da Vá­
rela da Saijes, en colar. Fantasía, sabrá 
•1 Tcnarie, iutarasantas dibujes da M«rin 
interpretando una da las aseanaa má« 
hallas da «D. Juan Tanorie.» Los ojos cie­
gas, por J. Ortiz da Pineda, can dinujo da 
Echas, «n color. Santa Isabel la Raai, de , 
Granada, por Martín D. Berruata; Dos 
abiamos, poasía de Jasé Mantoro, ilus­
trada par Loygorri. El piiaajaala, ¡Kari- 
qna Vera. Ua« bada áriatocrática, later- 
pretendo a Baequer, par Dianísie Pérez. 
Fachada,da la iglesia de fian Pabla, da 
Valiadelid. Fundadaram dal Estado, por 
G. Urbar. . ,
Tan Intarasanta númarp 
eóntimes en liWariasi Ai 
da padódices.
CjIKtldlR ylllfcil
T eatvo  G ervaA tes 
En oLc Zagala» alcanzó anacha un 
rézita halagador la harmeia' y nótabla ua- 
> tris Autenia Arévaio, quien ascuckómu- 
chos aplauaes.
Igualmente fuá aplaudida nueatra pai­
sano Lftges, qua aeartó camplatcmanta 
interpretando en papel, ; > >
Muy bien Boríqua Navas, Isabel Ha- 
peda y Jaima Nast.
La ampreaa abra un nueve abono, 
euyaaparmanoraa pnblietramas mañana.
G ía « P aboaaIía I
Ayar sa preyaotaron per segunda vez 
#n «i cinc Pasóíttfelini lea apisodioa prima­
ra y segundo da,«Lueíia ia hija del air­
ea» y faé tal la aglerntración dC pública, 
que sa hacía dificil el daspaaho da locali- 
dadea.
Hay sa exhiban per última vaz.
SalÓA É ovgdadM
Qantínútn ios éxitos en cata salón. 
.Todas los artistas san muy caiabradas 
par ana natabilísimaa trebsjaa, aantea y 
b«^,^s.,
.Plrdaata aécba y mañana en cada soe- 
cidÁal «nano Mr. Leprat, ragalará por 
ssriíaa nna monada da aro d t 26 peaatas.
fia halla a 50 
tiesces y puestas
Jfp tn s da M axin&
Bilíia ttempe per tedas nuestros eestas.
£Í|.ban sida aoasedidas quinea dias de li- 
eendl f  er enferma si ceutremaestra de pri- 
mcra.'Mja Eudqua Benavides.
Ha 445 pasaportado para ñau Fornando el 
insozllfe Ooustautina Mufiez Aguilera.
Al álsbirámaestre den Serafín Hoyaba, se 
le hi% #bbda embarque en el «afieaera «Al­
varo •4«;|lsiáu»,
Ottmjdí«u4o órdenes superiores, se ha veri- 
fiaate fái’éevísta de material de salvamento 
de los i^apores pequeros «H«meliua» número 
S,«Alic|tnte» número 4 y «Baoslde», resultan­
do qbó.aólo tienen un bote pequefie.
Se; la ha somunisado a les patrones y ga- 
reutés délssioeledades pesqueras, la ebliga -̂ 
eióa que tienen de reponer diéhe material, 
eoaeedióndoles un plazo de 48 horas.
HOTÁS B IB LIO dR A nO A S
«L a E s fe ra »
El DamiBgo • •  )»»§ a  |«  venta «n Mú- I
M STRÜ CCIIH  P I l L i e i
Ba lás CBSuelas de Sierra de Tegnatí. Tilla- 
nueva da Algaidas, felmeaar, Oasarabenela, 
Júzear, AafemsMi ñonUlas de Aoaítuue y
S E L E S IC jlH  BE t í C I E M I
Pirlififfditaia^mptajilx 
ealB faiNáeiia db Jkd«adb41.487<TC «cal.
Hoy seria satisfeeba eu la Tasererla de,Ha- 
«iemdaj las retfueieuos haeha a les haberes 
del mes da Oetnbre última nlqi. Individual 
da GlasasPsslvas.
.Ayas, eeputituyó en la Resajceida da Ka- 
Haaieuda mu úepfeite da 148'6I . pesetas den 
Traualses Algarrm Ortega, para gastes de la 
demareaslóu de mina titulada «Per ti qmáda» 
en tirmlne de Alora.
La AdmlniBtraelóu de Oentkbuelen«8,Iiliia 
iaaatrieula da 
subsidio industrial del pueble de Piastra. ,
' B l BUbséératario dal .'jni^terio de Hacienda 
eemuaioa al «efior Dél'egáde el traslade a la 
Intervaneióu de Haoianda de Sautander, el 
Odsial quinto de <^ta Admiuistraoiéa de Gen  ̂
tribueleaes den ÁreadlQ Lárrule Gabal. .
Per el miaiálérie da 1« Ruanb Aan aide 
eoneedides les slguieates retiróse
Batael Csrtis 8e; 
pesetas.
Ron Viesate Llavedsr Sioohea, aaigeaie 
de la guardia eivll, 106 pesetas.
Rapare Oaatere ̂ astiUe, earablaere, 88*08 
pesetas.' ■ ■
itrf|díóir
rf|or^srra^ de ' l
v::.'. Y a p g rg s  dsW p«ohaiAo«' 
Vapor «Salvori», para l^e Matíiu.
í rraao, guardia civil, 88<62
La Hireoofóa general de la, Deuda y Glasea 
Fasivas ha eenoadido las slguieates peúie- 
nese ' '
Dofa Juaaa Guilléa Rareia, viuda dal te­
niente eerenel den Jeté iledraae Siaehez, 
1.859 pesetas. ' ' /
Ayer faerau satisfeahas por dlfereatss eoa* 
oeptes ea la Tesereita deHaeieada, 144.698*88 
pesetas.
le
Operaeioaes de ingresos y pagos varifieadas
SI la Oaja maaieipal durante el dia 86 de etutoede 1916e
INGBESliS
r ■ :» ÍR l# ÍI® Í|P a
. Aufcrfa da I« Ahnitedn 
Naeimiaatos: Coaoa seióa Búeae íegul, ,.
W W S S & íiíí¿  X
Moeimleutoe: Juan López Prles y Cristóbal ,4,, 
:ledrlgU|Z AlemiP'r':' *. Í, ' : i  -
DefuaMenes: Julia Dial Toro |r.;Higa«l 
reí L ó p e z . f - '  '
Juagad» ét jkuúé B&mirtap.r \  
Rhetmleams: Luis Calderón Tore y  Leren- 
10 Heñios Hidalgo
 ̂ Defqneienes: Salvador Gálderén Bnln,!Rál>j 
*éaáor Vilques Mentes, Luisa Domluguu le- 
Us y Manuela Merino Pjidilla. , v. . > ’
El «último grite» en oolmes:
' -^¿Oómo se las eompondrian ustedes pira 
aeestarso a las tres, liegamde: a easa a las 
eineo?
. —Radie eentostai' v 
—Pues se enira en Ja habitaoióa, se abre 
la eama, se desnuda une y diea: a la unaj b 
las des y a las tres...
Xse Zambulle jSa,aneSbo.
'' :'‘-i^a4reaAijb;‘' - ' í
—lAh, desgraeladol^^diee el padre'bt hi-. 
jo.—Cuando ye ma portaba come lú, mip»^ 
áre me pegaba..-’"
--lspere,yapi-ropíiba el hije-que ye no 
teuixó que deetr ese misma a mis hijos,
"VaV.,... . ' V ,
Ustenota anterior . ; 
Beeaudado por Oementmries.
Matadero.
Pala y, , . . , 
Teabues . . . , 
Oarnias. . . . , 
Inquilinato . . . 
Patebtes , . . . 
Solares . . . 
Mmreádes 7  puestos 
públicos. . . . 
CabraSete , . . 
Espectáculos. . . 
Gédulas. . • . . 
Carruajes. . . . 
C a r^  y bateas.: . 
Pescados. . . .  

























Prorrata del empréstito de oob- 
versión . . . . .  :.
Diputación pxovlueial. . . . .
CargaÉ...........................   . . .
A g u a s ...........................  . . .
luBtruoeién pública. . . . , .
Camilleros. . . . .  . . . .
Menores . . . . . . . . .i'rtt
'  ̂Total de le pagado. . . 
















Un trasnbehader que pasa ie r  allí y ad­
viértela ebstinadién del borraehe, diee: ' 
—Pero, hombro, li está usted abriendov la 
pneriia «en mu puré! . , ,y;V. {
BI horrache se queda mu momente peusatl- 
VOyjTtíl9«„y.i’- . -..iv .'-i. ,
—Eutenses^ es que me he fu,mado Ja  l|a-
i- '■
—Créale’ usted, amigo mlOj es mucho más 
fellc el que tleue siete hjjiM que el tlenó siete
mil duros.;^ 'í';;’'' ' V'''-. .
: 'r-áPerquót,,.; '-..'vv .■
—Porqu'í el que posee riete mU $UE0s de­
sea tener más,y?elquc iteuc slefe hijas.;, tie­
ne ya de sobro,.
' 7 * é r r o é l ^ ^ Í R M ; i ^
Salidas de U á lü^ para Caia 
Tren correo o las 9,IS m.
Tren memneiaé éen viiqeres a las 9,06 tü' . t 
Tren id. id. aiae 6,80a . ' ..,r„r4
Salidos efe Úpifipara Málaga iv; ¿; .í' 
Tren correo a las 7 «n.  ̂ V#
Tren meroaneias;«óa viajeros a las iLáfi;
Tren id. id/a las 4.14 4.
Salidad de Mdlaga para Faengirdlá 
Tren meroanoías eea viajeros a la|ijióO m.: ' 
Tren correo a la'l,60-4.
Tren mereaneia een viajeros a las:€',65:m’ 
Salidas de Fuengirola pam Málaga .
H ên mereaneías eon viajeros b  las TiW Qt , 
Tren id. id. a las 11,46 EB.
. Tren eerreo a laB 4,211. -
Salidas de'MSlaga paré Véltít 
Tren mereaneías con viajeros a las 8,15 im.;, 
Tren correo a la 1 1.
T^en disoreeiónal a las 7,15.
¡Salidas de V&ex para Málaga 
Tren merean#ias con Viajeros a las 6 m.
: Tren disorerionala las 19,10 m ..
Tren eorreo a las 6,20 t. «
.l'-í',' ■
i r :
TOTAL V . ,  . . 
E «oA A «U ie^ d e l
erbitario^de «aim ea
DiaV taHovlembre de 1816
‘  ̂> PrnatM.
Cuín Dictih del niiti diiiw <








'lu iaieral • >• 1 A 1.818*00
» dril Palo , e , 8*46
» de OharrUao » 0*00
» de Teatteos , i e 6*91.
Buburbasas. » tt 'n : U ' 0*tt0
Poabmta, * 6 1 i 71*28
SSkunteui » » f. 5 ■f. 1*30
Oártamn . i • 1 é g g 7*48
Bnáraa . ^ % « 1 i 0*00
Morales . . ' a ' e i 'e ’ 2*60
Laya&to> . 9 e e 1 í, c 0*09
• 6 « a. . • 1 6*98
Feneearzil . ve ‘i . I- . 1 e : ■3' 68*90
ñamatrfiU . '« e a 9 • 2*S4
Pala . . . c e • ' c S2!98
Aduasm . n fl y 6*00
HuaiU . t ( 118*bS
Oaatral . I ' Ú i a 0*00
Buburbuui Fuaitt • 1 4*49
Total b a g • g ' •' 8.887*68
o casita en Jas montea da Málaga, p
tem poradéi^;;^ '
Dirigiraeb^ieiAíl^ííH'v^^ AIÉI*’/!
niatración dy «ate pepiódice. .< m, .
■ I ' i; /■ i'.j; m \
bb«^«A^(AóÍQa: peXvubcqfp«;Pf||rt||V!^ 
eamaiite .maedas. 'ív !v .s i ,  ¡ '
. Galla jñabaatiáu Sauvirén 22. ̂ Alpar* 
gateyji.);. ' , '
,í'
.HIIIB 1 ^á80úM ltí:riB :‘| ^  Máln-
¿ta
m¥
Estada daanstralive de Íaa<: 
dn» en el día .7 de Noviembre l u . pesa au 
onnaJ y doMohe per todos eeneeptost / >.
SO vaennes y 8 teruama, pese 8 868*60 ká-
■ i
légranaoa, pasatns 286*86 
691aasrI l na  y cabria, peso 699‘7S hUócminas, pesetas 28*68 i88 eerdei, pasa 8.6C9*60 kBógramaa, pese­tas 800*96.Gamas fraiaai, 851*00 Ulógramps, 26*10 peeatoa.86 ptolea a O'IO una, ll*58peaatao- Temí de pese, 6.710*76 k lló g rab ^Total de adeude, 647*18 pÓMbii. 't " G e m i g A t i ^ ^Heaandaelón sbteaida en «1 ñia 7 de Ne-
viembro par 1m  eonceptos rigutenteai 
Per inhumacioaas, 17*08 pjBsetaa 
Par psrmaBeneias, 136 68 pasema.
Per exkumaeieiMS, 136*00, pesetast 
Par registro de panteenei,7 niolica, 08*80 
Total, 888*60 peaatbi.
I^T^álameda de Oatloi Haes (junto al Banpa 
' diSB^afiav) ■'X-',  ̂ ■-)
V'f'Hejft soerióa.een1liiab<;;Ai/'8 ;'ld« 'te tarde a  f
ia.tete'ttech«. . v,..,;;;;;’!.......
Loa Miéroolea y Jueyes, «Pathé Perl6diqa»i, ‘
..Tedas las uoekes grandes estrenos.—Las 
Dbraingos' y dias íestlvoe, funeióu. desda laa >y - > /*- 
8 de la larde a I8 deja noeke. ' ÍM h
Bntaea,''0*86'yeóntlméa.—General, "e*16.*̂ '.V- 
M a^'««nral,Ó 'te’ ’ :
BALON NOFS)ABES.-Qxande8'BeéaléUee: 
de otee y varietés, bmmndo'parte afamados 
artistas.
puteas, i  pías. Bntam, 1*00. General, 0*80' . '
.PETOT. m  Lí.. - •  ;iy;
^B w S S ttiíe leaM 'í^^  "f
a m  U FUÍU de laMafaéd).:
'Piáai'UabqekM. fiKhltírite de mag
iCSNBMA GONGHBT.-Seeeión eontiuún de #  
f  ,'dete'tarde a.'is 'dp  ia notee. Iscogidoef' 
varUdos números de peliculas y música. /
Butaca, 0*80.-TGcneral, 0*16.
Tt». de ’ÍL  POP)¡JLAK.-PMmfDula<»c Mí: y
